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Esta e¿ua maravillosa absoUltaínente Inofensiva tiene la propiedad de volver progresivamente á los cabeJlos y la barba sus cplores 
naíufsíes.vícastaño claro, castaño oscuro ó negro, no mancha e! cutis n! ensucia la ropa. Evita él émpléo dé íodápomBda siendo por si iftts- 
jnauna brlllántina de las más recoinéndadas. Cop el uso del i^ u a  Veneefa se obtiene siempre un éxito seguro quedando los cabellos de un 
color uniforme y sin reflejos anjariUentos, ccmunicándoles á éstos vida brillantez y suavidad. Evita la caspa conservando eí casco en estado 
perfectamente sano. Está intensamente perfumada y puede usarse como Aceite de toepdor. Precio 3 pesetas. .
|# « lás MDBS? Tiiofl hsMlo&a áORM-
P^ra volver iumediaíamenfe á los bigotes, cabelfpsy barbas su color natura! en todos lós matices.
Con esta tinturá íip báy ®eéés!dad aiites ni después. Su aplicación es éenciHa y dé muy pronto resuitado. Con una
ó dos aplicacrónes se obtienen todos ios colores. Precio Pesetas 3‘50,
‘ De venía en toda3,paríes; a! por mayor, Luis Peláez Bíafichi-Fábrica de perfumería.'-Málega.
p i l d o r a s  A ,  F ' i p a g i ' a m . - M o m b p @ . , i » . e g i s t M d ®
El «80 de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: ^egularfzación de !a menstruación y en consecuencia desaparición de to- É
i f i p o ' t ’q í l  ■ r e g i s t r a d ©
Muy recomendado su uso en ios casos siguientes: Catarros crón’cosrescrofuüsmo, herpetismo, cloro^ansmias, sgotamientos nerviosos, tubérculo-
dos los dolores originados por la anorma ización de aquélla.—Anemia.-Palidez delTostro. -Debilidad de! aparato digestivo.—Debilidad de los miera- ¥  sis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pé’̂ dldas de fuerzas y debilitamiento genqral, así como durante Ja evolución dentaria en 
bros.—Debilidad total.—Digestiones difíciles.'Esterilidad.—Inapetencia.—Clorosis.—Sofocación é Histerismo. , «I los niños, sin que nunca se hayan presentado eclampsias  ̂ni ningún otro accidente nervioso
De venta en las principales Farmacias y en tasa de su autor, F. More! Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga. Dementa en laa principales Farmacias y en la, de su autor, F. Mdrél^fvero, Conajañía 57, Puerta Nueva,—.Málaga.
l i  F a l r l l
Li f'̂ ábrica da Mosáfeo hidráulicos más antigua 
de Audslads y de mayor. exporfedós..
. era D.E -s?»'' • ; .
]s$l á̂alp 8pfli@?a
Baldosas de alío y bajo relieve para ornamanía* 
clón, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ríe objeto de pfedra 
ertiflcial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otraa imitadpnes hechas 
por algunos fabricanfés, los éualéfe distan Éutbo 
en beiteza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de tarsos, !2.
Fábrica: Piierto,^.-rMALAQA.
Exito grandioso, colosal éxito de L a .  La más céiebre artista española. — Reina de ías<castañaelas
Exito verdad de la pareja de baiies © « v s iá s i  — Películas.
Gran función de tarde á las 4 li2 .—Por la noche, á las 8 1]2 y  9 li2. — — Pata que sea más cómodo e l  acceso ai teatro^ 
la empresa ha dispuesto la colocación de fq.cps eléctricos por. el lado izquierdo dé la Parra "
que Dios le dio,-sin pretender nunca ele-fm a, con suá evoluciones, con sus desven*! se garantizarán sblidarfáníe^^^
varse: primero porque el mismo Dios dice:
«Ayüdate y  té  ayudaré»; segundo, porque 
si todos los hombres se hubieran confor­
mado con la posición^ sqpial en .que nacie­
ran, !no habríamos líégadó nunca á  la civi­
lización actuaí y estariamos en el foqdo de 
las cavernas ó acaso más atrás; tercero, 
porque faltando aí hombre el estimulo de_ 
todo, mejoramiento, sería apático, dejado, ble, impere^ederq. » 
no tendría ningún interés q u e je  oxcltase,
turas y  con sus; grandezas. Son la Patria
NiiP^tro colecta mónárauíco v 'm iílta r’ q«e l« moviese, que lo encaminara á J a  
Ejército y Xrmada, publica en su núntórc) ps^’í^ c c ló n ij cuarto, porque si cada hpm- 
del miércoles 15 del actual, un notable y 
extenso artículo, del que vamos á reprodu
cir algunos párrafos, por que es raro hallar^ 
en esta ocasión y en estos tiempos, mía 
pluma sincéramefite monárquica, y  justicie­
ra que escriba la verdad con respecto á los 
sentimientos de Íóís repubiícanos para con 
el ejército..
Las I síntesis del artículo deí ilustrado
bre se conformara con la  posición que la 
injusta fortuna le depara, el Estatuder, ef 
príncipe de Qrange, no hubiera sido rey de 
Inglaterra, no hubiera pasado desde HoIan-1 
da 4  de.stronar á  Jacobo I!, á suplantarlo', á 
ser el jefe da una nación poderosa, res­
petándole su Constitución, sus liberta­
des.
Si se conformara
adolorida ó triunfadora; son la Patria énea 
denada, y  son los que la libertan; son la 
Patria, tenga la estructura que tenga, ten­
ga Ja forma de Gobierno que tenga, porque 
las estructuras y las formas de Gobierno 
pasan, son Jainglbles, falibles, mudables,! 
perecécléras, y la Patria es eterna, intangl-
cada uno don la pos!
na Isabel, la reina de Castilla, á ser reyes, 
de Ja nación, española, á crear su unidad,
eos no debemos usar de Ja,calumnia cohtru 
los republicanos. » tN i .!^/ P g/5 ,J ií España 
Nueva, ni España Libre 5on antimilitaris­
tas.» «Los republicanos esp añ o l^  jamás 
fueron contrarios al ejército.» ’
Y he ahora aquí los párrafos que copla-- 
mos del referido artículo:
»Lós monárquicos españoles debemos 
combatir á nuestros enemigos ios republi­
canas con honrandez. No debemos ém- 
píaar contra ellos Ja  calumnia ni el ul­
trajé.
Las calumnias, Iqá apóstrofes meritlro- 
sos, el mentir á sabiendas, no han sido 
nunca armas buenas para defender ninguna 
idea. ■ ■ ^  ,
Aun prescindiendo por un momeníó dé 
lo innoble que resulta mentir á cónciencia, 
calumniar conscientemente, en el terreno 
positivo deJap rác tica  la calumnia produce 
pésimos resultadas-
ni á ay u d ará  C olón-para que les déscu 
bríesem njnundo, ni ja Casa d© Saboya Jle- 
garía»á reconstruir la nacionalidad de Italia, 
ni los pobres Hohenzollern llegarían á ereat 
el poderoso imperio de Alemania?
Pero, ¿qué, más? ¿Quién es tán obtuso 
que desconoce aquello .que dlceiel Dátiíe 
en su Obra inmortal, en La divina comedia, 
de que el carnicero de París, Hugo Cape- 
to, fué el creador de la C asa de Borbón? 
Pues si se hubiera conformado con Jo  que 
la suerte le deparara, no hubiera 
c3rnic©ro»
¿Por qué le apellidaban á Luis XVI Luis 
Capeto, sino-para que volviera la  vi^ta á 
su origen, pués las grandes Casas, ias Di­
nastías, como los Ducados, como todas.las 
grandezas humanas, tienen principios hu-í
isi uacu^s,.. mildísimos?
Los monárqüioojs debemos combatir á Los monárquicos debemos démostfár á
los republicanos que bajo nuestra muylos enemigos de la Monarquía,, demostrán-. doles, cbp.,datas, con hechos, con núme­
ros,mo coú.caluninias', ni.coji íaltrujes, ni 
con mentiras áfíÉelo^ás, qué la M onar­
quía es mucho m ejof .qjue la República.
DébsmOs fós rnoaáirqumós demostrar á. 
los repubíicánoe flUeJa Monarquía no es 
contraria al progreso, ni á Ja evolución, ni 
á la luz, ni á la instrucción, ni á. la cultura 
pueblo ni á  su désenyo!yimtón,to rripral 
y  material. ;
Con e¿ta dénióstración saldremos ga­
nando mucho más que con la calumnia la 
Monarquía y los monárquicos.
Los que somos mohárquicos debem os 
démostfár pálpábreménte á ,los .republica­
nos,que e.sía.forma de Gobierno, que esta 
éstrüctufa política y  social es mejor que [a 
republicana.
Los que somos fnonárqúicos debemos 
Jleváir'él ébñvencitñiento al ánimo de los 
republicanos de que Ja Monarquía no cons­
tituye un obstáculo para e í  progreso lil 
contra el progreso.
Los que somos monárquieos¡ deJbemoá 
esfozárnos, sin insultos Galunífdas,-ni uUra- 
jes, sino con todo el respeto que losvrepu- 
biieanas merééeñ cómó españoles y por Su 
saber y honfadéz. pprqns.ségún don Anto­
nio Maura, y'ségúíi los hechos lo demues­
tran, desde Ja oposición también se gpbler- 
' ' ' ’ '  ia t la -
ko-
amado régimen moñárquicó el hambre hu 
yó de España, y los hombres viven mejor, 
con más prosperidad que en las Repúbü- 
cas.
^D em ostrado  todo Jo dicho y  aún más que 
dejamos por^ decir para no alargar dema­
siado este artículo, Jos republicanos ven­
drán á nosotros, no tendrán razón dé exis­
tir.
¿Qué necesidad tenemos, para atraer á
. ^Pígaííiio%lQS,diombres honrados y 
hombres dé buen sentido: ¿qué ganan la 
marina y el ejército con que unos cuaníós 
periódicos hechos con los fondos que, ¡el 
politicastro extrae de la nación para que 
puedan vivir; con que unos cuantos sapos 
inmundos, sapos de lótrina i sucios, pringo­
sos,-m anchados, pútridas, embadurnados 
de cíeno.y de limo; con que unas cuantas 
alimañas nutridas con los fondos que el pO* 
tííicastro despreciable, inepto, impuroi ex- 
ti'ae á  la nación, para que lo alaben. y mlen- 
tanJo  que á.él le conviene, no á Ja nación; 
qué ganan la marina y el ejército cotí que 
esos reptiles de suscripción forzada, no 
Voluntária, impuesta, digan todos los días, 
mientan todos los días, diciendo que en 
Epaña,existe el antimilitarismo?
¿Y qué ganan la marina y el ejército con 
que los repugnantes sapos subvencionados ,j 
alimentados con los restos de-la orgia y de 
la francachela política, aUmeníadós con las 
sobras que Ies a ojah los politicastros des­
pués de ;humil!sr;A.3, con que calumnien á 
los republicanos, motejándolos, injusta é 
salido dé|indignam ente, de enemigos del ejército-y de 
la marina, de ahtlmllltarlstas?
Respóndannos los hombres honrados á 
quienes nos dirigimos: ¿rio ganarían mucho 
más el ejército y la marina con que esos 
sapos viscosQS dijesen todos Jos días que 
los 1 republicanos amaban al ejército de la 
Patria y deseaban,^ anhelaban su engrande­
cimiento, porque á él debía la Patria la li­
bertad?
Aun suponiendo verdadera Ja innoble 
mentira de que los republicanos odian al 
ejército, ¿no sería más noble,' más cauto, 
más digno, más beneficioso para la marina 
y para él ejército que afirmaran que en E s­
paña no existía el antimilitarismo, que en 
España todos los españoles, sin distinción 
de ideas ni de posición, amaban al ejército 
y á Ja marina? ¿No es verdad que esto 
siempre sería mejor para las instituciones
nuestras ideas á los republicanos, de ejer-1 armadas?» 
cer el oficio vil y  miserable de calumniado­
res á sabiendas, de calumniadores torpes y 
subvencionados, es decir, deshonrados, en^ 
canallados, y para conservar las migajas
penosas de la subvención llamar aritipíillta-jeito, calurhniañdo á los republicanos, 
rlstas á los republicanos, decir que son ene-f chándolos de antimilitaristas, 
mlgos del ejército, sí es falso, si es mentí-1 Lo que iio quieren es que el ejército sir- 
ra, si los republicanos aman aí e jérc ito .lva los intereses de Jal ó cual político, lo 
hasta el punto d e q u e  no quieren que ellu tilice tal ó cual político pará'sus finés, pa 
ejército sirva de escabel para que tal p e r- |ra  su medro.
«En, conclusión: los monárquicos no pro­
cedemos honradamente, ni en pro del ejér-
ta-
sónaje, ó tal personajillo, ó ta l’taifa políti­
ca, ó tal partido se eleve al Poder, se adue- 
l ñe del Poder, asalte el Poder ó^se eternice 
en él, haciendo creer que es suyo el ejér­
cito, siendo de la Patria?»
I A. Con la afecejó?! plgnofptlcia de:
a) r El recargóle  j  00.por 100 sobre las es-, 
peclés campreRdidas en .ía: L ^y 2.# tarifa de! 
Impiifesto de Consumos, que en el presupuesto
ordinario,actúa!,^se calcqla su en
1.077.4S1‘26 pesetás y
, El arbitrio establecido sobre aproyecha- 
Ípieíitp desaguas , de Tofrempjmps, cuyojro- 
dacto sé calcula en 45, ODOpéaetas en el presu­
puesto ordinario en vigor.
B. Y con la afección hipotecaria que se 
- , I constituirá sobre los terrenos enageaables, re- 
iQg sultantes^por corísecuencia da laa obras de que. 
se trata y qué miden'unos 12.000 metros. !
En 811 viríqd quedarán afectos al servicio deí 
pago dé Intereses y amortización de éste Em- 
prétitpi ésí los rendimféníos aludidos, /ecargo 
y arbitrio, co.mo los productos líquidos en ven­
ta  de los íuencioaiadps soíares. » ;
■PaseaiQs por alio si exista ó no ta i contrato 
de prenda, desdé e! moiasnto qüe todoícontra- 
to d é  esa‘Clase exigé»la entrega de la cosa y 
hasta shora no se ha verificado tradición del 
recargo del JOP por «100, que'sepamos.
No queremos^shi embargó, fincar en estje 
aspecto déJ’ asústp, jjtírqiie' el. Ayuntamiento, 
no ha de eludir Ja ;ob igéción, ií! tal es el ánimo 
seguramente de jiíhgári''concejal, aunque el 
Cóiítraíó ádoledéfa deí vjcjq de riulídid, .
.j^ro-el esGfitp pf®jentado,al'Jazgado;há der 
bldáJrivoear algtíníprecepjo legal, y éste no 
puede ser otro, en nüeltf a Óplnioa. que eíaf'^ 
ticulo 172i dé fa'^vigéhtéJe^ miíriícipal. 
o^hora bien: he ̂ qaí Jo qüe el menGiOaacto 
artículo 172 previene: «Los que se crean per­
judicados en sus derechos civiles poi; los %cmt- 
dps de loa Ayuntamientos, haya sido 5 nqsus-. 
pendida su ejecución en virtüd'de lo dispuesto 
en Jos artícuiós -asteriores, pueden reclamsr 
contra ellos, íinediante demanda ante e! juez 6 
Tfíbunal competente, según lo que, atendida 
la naturaleza de! aeunto, dispongan les leyes.
El juez ó Tribunal que entienda en el asunto 
puede suspender, por primera providencia, & 
petición del interesado, la ejecución del acuer-' 
do apelado, 8Í ya no lo hubiese sido, según lo 
dispuesto en.el artículo 170,. cuando á su juicio 
proceda y cemvenga, á fia de evitar un, perjuf. 
cío grave é irreparable.
Psr^ Interponer esta demanda se concede 
un plazo treinta días después de notificado- 
el acuerdo é comunicada la suspensión en su 
caso, pasado el cual sin haberlo verificado que­
da esta suspensión levantada dé derecho y j 
consentido el acuerdo.»
El plazo es de treinta días á partir de la 
notificación del acuerdo, y la resolución de 
acogerse á los beneficios-de !a supresión de 
los ^nsumos se adoptó pbr el Ayuntamiento 
en ^sió n  de7 de Junio último, ratificándose 
en el siguiente cabildo ÍQ del mismo mes, y 
los acuerdos tnunicipáíés dé Jas Sesiones de 7 
y Í6 de Junio se publicaron en los números del 
Boletín Oficial de. la pf-ovlncla correspondien'? 
tes á los dias 16 y 17 de Agostó, es_ dedr qué. 
el 17 de Septiembre expiró el plazo para qué 
los tenedores de láminas del Parque pudieran 
redamar contra el acuerdo-de suprimir el Im­
puesto de consumos ep Málaga.
Y no vale decir que el anticipo Jie la trans­
formación ha sido voluntario: la r |a l orden' 
concediendo los beneficios de la. supresión con- f 
virtió ésta en obligatoria. ' I
Hay más: al acordarse por el Ayuntamiento' 
sustituir la garantía del recargo sobre consu-; 
mps por todos los arbitrios que crea la ley de
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PROGRAMA
1 °  Sh fonía por el sexteto. : .
2 ° La magnífica comedia en cuatro actos, de Ventura ds la Vega, titulada
Ct M r t  lie Httde
en cuyo desempeño teman psríe María Guerferó, Díaz.dt' Mendoza y ThuiHier. 
3.° El gracioso dialogo de lós Qulníero,
I L  P H J í ^ U I L L O
desempeñado pórJa señ-órftá AdamUz.y el señor Martínez Tovar.
A la» tre s  y  m ed id  de la> ta rd e  en p u n to  
Precios da las localidades; les de abono. Precios de las entradas: los de diario
NOTA'.*--Í)os enéárgós se reciben en la Redacción fJé-.EL P opular.
i S x ,
¡es •¡Dñ OÁi^tRgo  á  S a .g im tú fí  
se pondrá á la venía en todas las Hbrétíás de 
España en lo 
Noviembre;
rra y resolverá, con ayuda de ésta,̂  el proble­
ma agrario qqe aún Ja agita y perturba. Muy 
«« inc Ptonío también será aplicado íntegramente ens a a e  l s mlimos días dsl presente mes d«.. g| gj guf̂ ggíOrUiniversal, ,y cada hom*
'bre valdrá un voto y las elecciones celebra- 
I s^nse en̂ un sólp día, y ya no habrá clrcuns- 
C M Ó N IÓ A  i crlpclones privilegiadas donde un número res-
I tringido de electores sean, para ios efectos de 
|! i  represefitadóa en Westminster, seis, ocho 
' 6, (^ez veces más injportaníeS;q*3e. los obreros 
|dé Glasgow, Leiíh ó eíSqr londfeénse...
I Nuevas fuerzas penetrarán armadas, disci­
plinadas, sedientas de lucha en el campo poJti- 
cp; de íâ  GraniBreíafia. Y hsbrá'que camlñv 
con eñasi y que modificar los primitivos, idea­
rios, y qué emplear, otras tácticas, y que re- 
jiupciar i  todos ios viejos aríil.ógíq.3 que sirvie- 
ráij en los tiempqs en (imellaíidiordera om- 
pipotehte, y los ilbérates, divididos, estrellán­
dose eh los grandes momentos contra la dura 
roca dé la páida, ocupaban el poder á título 




El Maura inglés, lord Arturo Balfour, ee 
retira á la vida privada. Dice que está enfer- 
«níój desengañado dé la política. Y deja su he­
rencia á Ips, jóvenes dei partido para que aeJa 
repartan, aunque en la repartición Ja bandera 
tory sea desgarrada en f rozos.
Balfour, aristócrata por .nacimiento, educa­
ción y convicciones, enemigOide la democracia, 
enamorado de la tradición, de fas viejas ideo­
logías ascentrsies deja caza -idgolo.gías contra 
lasique, cierran loa nuevos iconoclastas, cpmo 
Lloyd Gaorge—ha visto con asombro, que In­
glaterra le volvía la espalda y. se Incorporaba 
resueltamente é sus adversarios mortales.
Pero ha visto .máa todavía. BuSíBmlgvOs íe
consideraa-poep .activo,¿menos, enérglco. dado i E l  unlonismo confundióles, y la Tartf 
en, demasia á las divagaciones, á los en'sjieños Leagne iaé el ara donde oficiando so
fil.osóflco seRtimeníaI.e8,:á las abstractas esps- * ' 
cúlacjones de. uir misticismo, paradógico. Le hu­
biesen querido más resuelto, más penetrado de _____ ______ , _________________ „
la gran verdad d® >9úe el mundo sólo pertenece | teniendo como reservaV vitales el sindidaílsmó 
á los que se atreven. | que derrota á las ¡Trades-Oniona, apoderóse
Los jóye^nes unionistas amigos, de Austin de todo el vasto campo del liberalismo brlíano, 
Ghamberlain,. Ips irreductibles, no Ja han peído- Y ̂ ae refugiarán al lado da las derechas los H- 
nado sus vacilaciones cuando se reñía la , g ran , berales asustadizos, y,otras fórmulas y nuevas 
batalla constitucional. Entonces Balfour no es-j orgáñizaelóhes súrgírén dsl pasajero caos, 
tuvo, á la altura dé las circunstancias. Desde-i . ’ ' ‘ ' ' ' Fabián Vidal
fiosomi principio pecó luego de tfansjgente.i 
Así cómo había sacrificado su íibre,-“ Cambíl^^^
La retirada de Balfoures un síntoma. To- 
dS una política, que copisrarán en el continen­
te no ya los conservadores de abolengó, sino 
muchos liberales doctri.narlos y fósiles, desapa­
recen con él.
Ha terminado la vieja lucha entre whigs y
léhmes sellaron.el pacto sus sacerdotes supre­
mo».
i El radicalismo, apoyado en los socialistas y
En Epaña no existe, ni puede existir nun- 
cá, n*4nca, nunca, el antlmilitarirmo, por; 
queJas libertades españolas, el prq^gresd 
bernación, al mejor acierto, para llevar á l  de España, Ja lu2 que hay en España, al 
un pupeblo hacía su mejoramiento á la vez j ejército y á la marina se deben, con sangré 
que son el dique contra el cuál se  estrellan I ¿el ejército y de la marina están regadas, 
iniquidades y voracidades...» (y sigue e llá c o s ta  dé las  vidas de nuestros soldadós 
colega señalando lo que créé que debe ha- j subsisten.
cerse para convencer á  1.08. republicanos.) i Por es®, porque nuestra Historia es únl- 
. . . . . . . .  . . . . . . .  .fca , é s  típica; por eso, por que nuestro ejér^K
. . . .  . . . . . . . . . . .  J  eito y  nuestra marina han vivido siem prél
>Asf, por este procedimiento, mostrando f compenetrados con el pueblo, y el ejército , 
hechos y citando cifras, es como debemos | y la marina han sido los portadores de 
desgrtnar, anular á los republicanos j  has-¡libertad, los campeones, los adalides, loS';| 
ta atraérnoslos á nuestro campo, no con | paladines generosos desinteresados, de la i 
calunirfiás, ni cOn Ultrajes, ni con artificios I libertad; por eso, eri nuestro solar patrio,
a  ejército es de la Patria. Es. la Patria ________
armada, que sirve serenamente al Derepho ̂  12 de Junio de 1911, se convino unánimemente 
y al Progreso.» | autorizar al alcalde para cir á los tenedores de
-cblfgáciones del Parque; abérca dé cualquier 
proposición que pudieran formular sobre pig­
noración de otrosiirbitrios^en el caso de no ad­
mitirla garantía délos g^rávéménés sustltull- 
Vos del .impuesto de consumos.
E^ s'calde aceptó él .encargó.
¿Es que no lo ha cumplido? /
¿Es que ño lo ha comunicado ni hecho saber
se-
, J u v i s i i t i s d  R e p u l iB ic a n a
 ̂íPor fe .presente se convoca á lodos los 
ñores socios de fe misma, á la junta genera! or p ida ^ií^reaados? 
dlnarfe^que de segunda convücatorfe tendrá|á^^ W ^  
lugar hoy domingo 19, a las dos en punto 
de 1a tarde.
■ El Secretario, ííaníes.
L o s  C o n s u íT io s
Y ai.dsr perjuicios^se-trata, ¿han pensado los 
I tenedores de láminas en los que inferirían al 
lvecindario y al Ayuntamiento, con su actitud 
\ primero pasiva y ahora de impugnación ó de 
I protesta?
r  Por último, en la exposición que elevó al mi- 
I nlstro de Hacienda el 8 de Agosto, fe Liga dé 
LQeútribuyéntes y Productores de Málaga, ya 
[ insinuó a!go sobre las garantías á que pudiera 
[estir afecto el impuesto de consumos, y no fué 
óbice para que el señor Rodrigáñez, que no 
desconocía lo de 1a prenda, otorgase los bene­
ficios de fe supresión á nuestra ciudad.
Episodios Nacioaaies
......ni con ültrajes, ni ---------------------- ,  ̂ ^ . , , ,  ,
hisntirosos, ni con exabruptos, ni con apó*-1 regado c o n f e s ^ g r e  da nuestros soldados,! ^y¿j.ge dió lauotlda, que f ué muy comehta- 
trofe&hueros. ¡no puede iructificar nunca la plarita jir^ldi- J^g ¿¿¿^Lfadictorlós juicios, que él Juzgado
Una solaJección de hechos yale más que! ta  dél .aníimíUtarfeíno, del ,0.̂ 0 al < ejer- ̂  ¿je la A!ameda„ha dictado un auto revocando el | En el presente meá dé Noviembre se pondrá 
todos los tíiscurSds y que todos los artícu-1,cito.  ̂ lácuerdé dél^yuntamleato sobre la sustitución áJa venté en todas fes librerías de España, al
ios calumniosos y Tabiosos é insultantes |  Ei pueblo es lógico, ama é! ejército^ por-, delimpueato de censuraos, á instancia del señor precio de dos pesetas ejemplar, elíomo 43 de 
que se puedan escribir contra un adversa- que él trajo j a  ^ ‘'“'“‘o
mo*!?™‘T i n n a  aiin existen nientecatos “I>e Ca.Fta.gO áSagU lX tO ,,
mostrar á Jos repubi canos que nuestraf jY decir que Sin antecedentes de carácter oficial acerca‘por don Ga/ífds.
Monarquía es evolutiva, como la M onar-| egoístas, mentecatos odiosos, m ^ e c a to s  ¿gj agento,ni más base que laho|lcfe dada ayer < Es uña interésantíslma novela histórica en 
quigjnglesa, y tan libera! como ella, y tan | anhelantes de poder, que suenan con trocar p,jbiJco, no podemos hacer, f  or lo pronto, ja que se narran las postreras etapas del can- 
respetuosa como ella con la G onstituclón,|á nuestro glorioso «ejército y  á nuestra g e - ’p^fag cbosideracloiiea que estas que de primera tón de Cartagena, !a famosa sesión del 3 de 
con las libertades públicas todas, con la I nerosa marina en defensores de la reacción, impresión se nos ocurren: , Enero, la guerra carlista, con fe acción de Las
libertad y la dignidad humanas. I en brazo armado de la reacción! ' La base 6.^ del empréstito de 1,250.000 pe- Muñecas,,el sitio dé Bilbao, !a muerte del ge-
Y debemos demostrar esto á los repubJi- i La marina española y el ejército español setas para ia terminación de fas obras de! Part- nerai Concha eri.el campo de batalla, el saqueo
á jas necesidades superfores de la alianza con 
'Cnamberfetn, así sacrificó tambián su cúho á iltf' 
subordinación, su aborrecimiento por tu,do lo V 
.que significa pradonilhlo dé ios da abajo, ..irebei* 
días sociales, dempiiclones pardales de íá for­
taleza aristocrática, admitiendo un referen'l i a m a  
dam que permitiera á Inglaterra pronunciarse 
sobré los problemas'msls’ trapséendéníales qúéSa or»f+f\Kci»» Á la  ̂ .1
L a  s a p j p é s s ^ n  d a  l o s  C o n s u m o s
£a$ fiatflitu
A
fe agitaban á la sazón. • ' , . i | | 0
D-. despreciativo pasó al extremoI
opuesto. Su intelJgeñda cuitivadisima le coíp* \ Cuando hace días ditftos á conocer el proyec- 
Cbiba sobre la mesa de sus correligionarios; pe-1 to de fe minoría repubiicano-sóclalista para la 
ro éstos, que vivían y viven más en contacto imposición del arbIíiJo sobre bebidás, por algu- 
eon fes .realidades inmediatas, le erán superio-^ no? se creyó exagerada la ciiantíá de fes pa- 
res cuando se í raíaba de intereses partiqistas. J teníes, asi como Ja cifra total del rendimiento 
de tácticas parlamentarlas, de medidas encamM de las mismas.
nadas á fe conquista, dé fe opinión pública I Ya manifestamos que-^Ias patentes sóbrela 
' : I v^íía de vinos, y alcoholes han existido eá Ma­
se va Balfour déla política inglesa, y dé • ^ capita^^
nuevo escribirá libros de prosa elegénté, e s tlJ  E.” Málaga la creación de ese arbitrio res­
to sutil y fondo paradógico. fndonsistenté v « « o  de los gravámenes 
vago. I süst^uílvpsjidel Jrapuesío.úe consumos.
La vieja Inglaterra, que en él ha degenerado |«  suprimen en
sin perder las virtudes aparentes que la distin-1 hasta, fines de 1915, y según el presu-
guían; se encuentran sin caudillo, porque C h a r á - 1 o r d i n a r i o  vigente de 1911, además de 
berfein es una ruina, Austin un mediócre. Húgh ' produce e! arriendo de
Cedí un deportista y Rosabery un carácter il®® élH 122 000 pesetas
débil, pn temperamento .nada bripso y"uaa,.vo­
luntad ablandada por la acción cofroslva dé los 
años y los sucesos.
Y ahora precisamente es cuando el torysmo 
británico necesita un Ratsdolp .Churchni, un 
conservador á fe moderna, un csudillo que in­
funda -savia nueva* á tos caducos prograihas 
fracasadas, un pblifico de adivinaciones, com< 
piejo, úeidolenclas de frase y bfendaras de- 
procedimiéisío que llene el abismo que separa, || 
en el Reldo^ Unido, á izquierdas y dérecííaa, 
echando á él cuanto sobra de prejulcioé, Ideas 
sin aplicación y métodos Inútiles en el todavía 
formidable partido conservador unionista Jn-
por patentes de vinos, con arreglo á la tarifa 
que sigue:
Núm,
dé  ̂ CONCEPTOS
orden Pesetas
canos, porque no es exacta la afirmación | no son de Maura, ni de Cánalejas, pí de . 
d- que cada uno debe conformarse con IdjM oret; son de la Patria, son la patria mls-j
que establece Jas ,siguientes gartoitías; ! de Cuenca y otros hechos acaecidos en los
«El pago de tos intereses y 1a amortización^ turbulentos días del año de 1874i
Los tiempos han cambiado mucho. Ya están 
ujuy lejos tos eñps^n quejun idilio amoroso, 
.calificado de í^oc&n^g'por la pudibundez angli- 
p^na, inutilizaba polítlcBmente á ParnelI y po- 
®fef|Afe8«iúo8o á su tremenda campaña reb 
Vindicadora. Muy pronto fe verde Erin tendrá 
su autonomía, se habrá emancipado de Inglate-
Abonarán póf rszón de pa- 
tetes anuaiments los Induátría- 
les comprendidos en este apén­
dice, que á cdntltmaciófi se de­
talla;
Vendedores' al por mayor de 
aguardientes, espíritus, lico­
res y vinos extranjeros . . 
Cafés en qué además de tos 
artículos propios de esta in­
dustria, se sirvan comidas, 
sea cualqrñerá su clásé . . 
Fondas, hoteles, restaurants y 
casas para hospedaje con me­
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JDofMiingo 19  de Noviemibre de 1911
S d e  P in iiio s  Izq u ie rd o
Smlcle il B ra s ll-U , coi sa lim iuas cada
sr 0 /
S a l id a s  d e  M á la g a
BARCELONA el día 18 de Noviembre. VALBANE8A el dia 6 de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, '™ S'le” "1“
't saldróel dia 1.® da Diciembre para Puferto Rico, Habana, Santiago de Cuba y
L f i i e a  d e  v a p o r e s  f s o r r e o s  
Salidas Ajas del puerto de Málaga!
d t clírdtü eápsulgis puré botellas de todos cplo< 
f t a a i o s ,  planchas de corchos p an  ios
$lm f ^Isa d» bstss de
i á L L l  m MARflNEZ DE AOÜiLAR N*' 
(mLtm  Teléfono n.® 311
Vapor Catalina 
Manzanillo
Plnlllo* saldrá el dia 18 de Diciembre, para Puerto Rico, MayagQez, Ponce, 1 bantlago de Cuba. Habana y Matanzas. •» » » »t
de Cub^y Q a n f u S ^ ^ ° '’°***̂  ̂^̂  ***̂  ^ **̂  ^ " “*̂ ° ^^ para Puerto Rico, Habana, Ssntiago*
^ P5T® y ^®^‘0rleans y carga con conocimiento di-
* Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Qibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
HaMna y para Quantónamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba. ^
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de l .“ y2.* 
clase mstaiadas sobre cubierta.- Camarotes de luj(yy de preferencia. El pasaje de 3.* se aioia en am' 
pIlOT departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
^ÍS*iSHm:urio; Viuda de P. López Ortiz.-Mueile 83. 
cedéncm” * vapores salen de puertos españoles ,y se fusilan libres de cuarentena por
El vapor correo francés 
I s is f
Jftidrá de este puerto el 22 de Noviembre admi» 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Meliüa, 
Nemours, rán, Marsella, y carga con trasbordo 
ara los puertos del Mediterráneo, Indo-China,




comidas . . . .  . , , 200
4 Casas restaurants. . . . . 250
5 Vendedores gal por mayor de 
vinos generosos y licores del
psls* 1 » I 1 « • • • 225
6 Cafés en los cua'es puedan
servirse platos sueltos de
carnes y pescados . . . . 200
7 Restaurants ó sean casas don­
de sólo 88 da de comer por 
precio fijo ó por Hsta sin mesa
redonda ó de hora. . . . 200
8 Vendedores al per mayor de
Vinos y vinagres del país. . 200
9 Casas de pupilo que paguen 
de alquiler anua* por ía finca
en que se ejerza la industria
más de 3.001 pesetas . . . 175
10 Establecimientos de venta al 
por menor de vinos extranje­
ros, de aguardientes y Ileo-
150res . . . . . . . .  .
11 Tiendas de géneros uitramari* 
nos ó comestibles en donde 
se venden al por menor toda 
clase d t estos vinos, agusr- 
dientes y I'cores de todas
c1H8£8 * • • » • » • » 100
12 Establecimientos en que se 
vendan los mismos géneros
a! por mayor. . . . . . 200
13 Tiendas de comestibles en las
P id a n  siem pre  C ord ia l
M U I E R
D e ven ta  en  C erveoerias, Cafés, etc.
clasificación abonarán la cuota mínima en la 
cantidad proporcional que corresponda al tiam* 
pp en que se ejerza, durante el año.*
Si, pues, en Sevilla pagan patentes todos 
los establecimientos comprendidos en la rela­
ción anterior, y si allí se mantiene el impuesto 
de consumos, que sólo por la especie alcohol y 
as^uardientes se ha! a arrendado en más de 
230 OCO pesetas anuales, ¿qué sólido razona­
miento puede Invocarse para que el comercio
Se verificó un sorteo supletorio, acordándose 
celebrar la vista el lunes.
En la 2'^
El banquillo de esta sala lo ocuparon ayer José 
Moreno Galeote y José Moreno Pascual, presun­
tos responsables del delito de atentado contra un 
agente ejecutivo de consumos del pueblo de Al- 
farnatejo.
Terminadas las pruebas,el letrado defensor se­
ñor Blanco Solero modificó sus conclusiones en
de Málflcrn míe nn ha HA-nacrat-* onnanmna dtoa sentido de Qüelos hechos constituían un delito de Muiag^ que no ha de pagar consumos des- ’ resístencm, interesando que se le irupusiera á
de L® de Enero de 1912, pague, en sustitución, 
las patentes sobre bebidas?
Obsérvese el ejemplo que ofrece Sevilla, 
donde todos los establecimientos referidos han 
aceptado esa carga sin la compensación, que 
han de alcanzar en Málaga, y se convendrá 
que ni el sacrificio es superior á las fuerzas 
dél coñfribuyéhte, ni se pidejiada que no pro­
ceda dentro de ía ley de 12 de Jui.io de este 
taño.
cada uno de los procesados la pena de dos meses 
y un día de arresto mayor, y multa conjunta de 
250 pesetas.
Señalamientos para el lunes
Sección 2  P ■
Merced. -  Homicidio.—Procesado, José Muñoz 
i García.-Letrado, señor Andarias.—Procurador, 









que se vendan al por menor 
garbanzos, arroz, judías y 
otras legumbres, aceite, ja­
bón y vinagres, pastas para 
sopas, almidón, chocolate, 
azúcar, bacalao, tóc'ho, es­
pecias, té, café, caramelos 
ordinarios y azucarillos, vi> 
nos, aguardientes y licores 
del país, embutidos, mant'e-  ̂
ca, queí,o?, CónscrYas y ga­
lletas dei país ". . . . .
Cafés en los que el precio de 
la taza ó vaso no exceda de 
20 céfitimos de pesetas, con 
venta de vinos, aguardientes 
y licores del país y bebidas 
gaseosas en «1 casco y radio.
Casas de pupilo q te paguen de 
alquiler anual por las habita­
ciones que ocupan desde 
1.601 á 2.001 pesetas. . .
Tabernas ó tiendas para la 
venta al por menor de vinos, 
aguardientes y licores del 
país, en él casco y radio . . 
Establecimientos para la venta 
de sidras, cervezas y bebi­
das gaseosas . « • • • 
Paradores y mesones. , . i. 
Bodegones y figones. . . •
Cafés llamados económicos en 
los que el precio de vaso ó 
taza no exceda de 10 cénti­
mos de pesetas . . . . .
Casas de pupilo ó huéspedes 
que paguen de alquiler anual 
hasta 1.500 ptas. desde 750.
Tabernas fuera del casco de la 
población. . . . .  . . 
Despachos para expender fue­
ra de ios Mercados, carnes 
frescas de reses de cerda, no 
autorizados para la venta de 
carnes en general . . . .  
Desps^chos destinados á la ven­
ta de pé^cado fresco . . .
Id para la freiduría de pesca­
dos . . I 'I % * . •
Id. cuando al mismo tiempo se 
venda el pescado fresco . I ' 30 
Siguen otros establecimientos de. diatistas 
clases, como hornos de bollos, eatabiós, confi­
terías y pastelerías, droguerías y farmacias, 
puestos fuera de tos Mercadas, juegos públi­
cos, Idem de naipes, etc, -









El miércoles 22 del actual, celebrará sesión 
la Diputación provincial, á las tres de la tarde.
mW .......................... .












Quizá uno dé iQs más fervientes y devotos 
lectores dé eséospíritú experimentado y equi­
tativo,-quién sabe si un mucho abierto á la 
galantería, cuando det encomio á mujeres-artis­
tas se refiere,—que se liaraa don José Carlos 
Bruna,sea este modestísimo gacetero que sien­
te por éí una profunda y respetuosa admira­
ción.
Del señor Bruna, colector de notas, en cuyo 
semanario revisionista aparece siempre el más 
claro y desapasionado juicio sobre todas las 
cosas, he trazado, téctor, en más de una oca­
sión. frases d¿l más desinteresado elogio.
Que me perdone, ahora, si paso sin dedicar­
le ningún adjetivo de esos que tan mal se apli­
can, porque pienso ser breve, como él, y 
¡quién pudiera, como él, ser sustancioso!
Porque la brevedad y la sustancia no están 
reñidas, aunque oponga su veto el señer UrdC' 
buenas, otro cultísimo escritor, que no tiene 
otro defecto que su integrismo.
Y ya es tener ¿verdad?
pero volvamos al señor Bruna, ...del lado de 
ms Impresiones ayer.
Opina este señor, con gran acierto, que En 
Flandes se ha puesto el sol, del señor Mar- 
quina, no es una obra difinltiva, ni muchísimo 
menos.
La sensatez del señor Bruna, sus años, (y 
vuelvo á pechrle perdón por esta enojosa alu 
sionGilla, eran .menester para atreverse á pro 
clamar esa verdad tan grande como un templo.
Hubiéralo hecho, de bccíslma gana, el gace 
tero que rubrica, y no hubiera faltado quien 
achacase á irreflexión, á desconocimiento de la 
materia, á poco madurado entendimiento, el 
lanzamiento de lo que, aquí, iba á saber á Irre 
verenclfl.
Pero ya lo han lefdó ustedes, saplentíslmbs 
cofrades, de escápelo en ristre; con las obras 
poéticas, todas, estrenadas por la Gpmpafíía 
üuefrero-Mendoza. (yo lo pondría al revés; 
pero no me atrevo), por un simiesco espíritu 
que 08 enciende en esta iebor de la revista,-  
carencia de valor para afrontar ese peligro det 
análisis, qué serviría para entibiar fpg entü 
uién sabe
JUVENTUD PERPETUA
Manicura.—Masaje para señoras y niños.
Procedimientos y productos te odernlsimos pa­
ra hacer desaparecer todo Indicio de vejez, y 
toda fealdad en la mujer.
Se enviará gratis e! curioso lib o y cuántos de­
talles se deseen á quien los oída á la Directora 
del INSTITU í O DE BELLEZA Mme, R H. de 
Lavergne, Ramb!a de Cataluña 84 Barcelona.
a l m a c e n e s
F.
DE =
Estación de Invlém ó 1911-12
Oran colección de lanas del o -ís y extranleras 
para vestidos de señoras.
Magnífico surtido de gran gusto ea pana ... le 
sa y fantasía para vestidos de señoras.
Ellegantes abrios para señora» de los prindea- 
le» modistos de París. Boas de piel y pítimas.
Pañería gran novedad en toda su escala.
/  Alfombras en piezas y tapetes de moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé, tubo Directorio.
asi Haw DE iiLn
blecídos en !a vía pública y en ' los Mercados,^!!®!®®® 
cüsiido vendan bsbldas alcohólicas ó café, ade^ .9 . ^uan e i  
m38 de ips arbitrios establecidos en este pre­
supuesto, pagarán la patente que por claslllca- 
dón les corresponda.
2.  ̂ Los establecimientos que á tenor de lo 
que se expresa en el Reglamento de la contri­
bución indúsirlaL ejerzan V'”'las industrias de 
las comprendidas en la tarlf . de patenas, pa­
garán por la mayor sO'améníe.,
3, ^ Los particulares ó c mjerclaiites que 
introduzcan en la ciudad vinos para la venta, 
pagarán la patente que les corresponda, según 
la cíaslficación de está tarifa.
BASES
Loa cosecheros y fabricantes de vinos que; 
carezcan de establecimfó.iitos matriculadól en 
esta ciudad y efectúan ventas á comerciantes 
dei mismo artículo en la capital por consigna­
ción directa é los mismos, no neceiitán pro­
veerse de patente de arbitrio; pero cuando los 
pedidos se sirvan á domicilio particular desde 
el punto de producción, utilizando el servido 
de arriero, deberán estos proveerse de la co 
rrespondlente patente con sujeción á la tarifa 
que precede.
Las cuotas se realizarán dentro del primer 
mes de cada trimestre.
P ara la  exacción del Impuesto se formará 
anualmente una matrícula para la que servirá 
de base la lista que los sínd’cos gremiales for-. 
men para el pago de la contribución Industrial.
Proporclonalmente á ios repartos que lús 
gremios hagan entre sus asociados, se hará la 
dlstribudón de cuotas á cuyo efecto los síndi­
cos deberán preseatar una copia del reparto 
que entre sus asodados hagan dentro de los 
quince primeros días de Enero. Si. pasado ese 
plazo no ip hicieren, se impondrá á ios indus­
triales que Ip formen la cuota fija. Se aplicará 
la cuota mínima de la precedente clasificación 
á ios establecimientos existentes en la actuali­
dad que no resulten especificados y aquellos 
establecimientos que se instalen en lo sucesivo 
y no aparezcan poraprendldps la tarifa de
sucedido á mi lo que sólo de En Flandes,,, etc, 
hasta ahora, nos ha dicho muy bien el señor 
Bruna.
' Porque el poema de villaespc'
sa un poco, ¿verdad?
¡Quien calis otorga!
Da Bfguir asi, esto no va á ser breve.
¿No es cierto, Pero-Grullo?
Pero, ¡es que hay tanto que decir... aunque 
sea mal dicho!
Si á los revisteros les parecía ridículo, des­
pués que esa alta crítica, que forja tantas re­
putaciones falsas, las había elogiado grande­
mente, venirse con el cuento de que aquello 
estsb bien, y nada más, ó mi se me antoja 
peor, y esa misma crítica se reirá las tripas 
con ello, que hayan volcsdo los congllones de 
adjetivos sobre esas producciones, hechas tan 
sólo pera servir al témperaniento de la ilustre 
actriz, que actúa en el coliseo de ia calle de 
Zorrlíla.
¡Vamos que eqtií, los sevlsteros, (1) han 
vestido á la critica de ffgc, y ia han tocado de 
copalta, por un modismo, tan desafortunado 
como el de esos pollos que han decorado el 
patio de butacas en estas noches del Cervan­
tes. í
jOh, los S/ÍÓÍ5/
¡Mi enhorabuena, señor Bruna!
Jo ^ I Lebrón 
PEPETÍN.
(i) Esos que alude el señor Bruna.
A i id iÉ i id a
Para el lunes
La causa sobre infantleidio señalada para ayer
' • • - - fa|.en ia sección primera,no pudo celebraras ppr 
ta de. señores jurados para constituir tribunal.
R e p r e s e n ta c ió n  A n g e l  é  M á la g a  
Cuartos de baño y toda clase de artículos dé 
eánegmlento.—Espedalidi des en. Cocinas écohó- 
micas lás mejores en prcc p y gal|dad. ‘ 
Máquinas para lavar y colar la ropa.
Grifos de metal con placa presión,
Se hacen instalaciones, Visiten esta casa.
, 9  “ • A n g e l  - - ¿
R B A L I Z A G I Ó N
Muro y Saenz
vapor trasatlántico francés]
P l a t a
saldrá de este puerto el 2 de Diciembre, admitien­
do pasageros de primera y segunda y carga para 
Montevideo y Buenbs Airee.
El vapor trasatlántico francés
P p o v e n c e
saldrá de este puerto el 8 de Diciembre admi­
tiendo paste ro s  de primera y segunda clase y 
carga para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo paraParana- 
gua, Piorionapolís, Río Grande del Sul, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río da Janeiro, 
para la Asunción y Villa-Concepción con tras- 
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de la ribera y ios de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
Objrrfedesrs nileiriügfca;
M n stitw ta  d e  M á la g a
Día IS á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763'27.
Temperatura mínima, 9‘0.
Idem máxima del día anterior, 19 6. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, despejadlo.
Idem del mar, Pana.
Noticias locales
C a m p illo  y  G om p.
Q  R  A Ñ A D A
P tim ra t materias para ahonos,.Krm*las tspevlales para teda clase deesitiros
DEP0?'T0 EN MAli'GA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Álhándiga nims, t í  f  Í3,
Despacho de Vinos de Valdepefias Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n. 
C a s a  f u n d a d a  a n  a l  a l t o  18T C
Don Edaarao Diez, dueño del establecimiento, de la calle San Juan da Dios b.
 ̂ i  los sigulesíé? precios:
Vinos de Vadépeña Tinto
um arrobe de 16 litros de Vino Tinto legítimo , . , ; , Pesetas 5'5i
{g » • 8 > » * á á - . . , . » 2‘7a• - Un * .» » a fe
Ulna botéfla de 3¡4 « » » r . i
Vinos Vnidepeña Eianc©









Vino Blsnco Dulce los 16 litros piafe. 
« Pedro Kfmen » » » »
» Seco de los Montes s » » »
* Lágrima Cristi » » » $
• Guinda » b » t
» Moscatel Viejo » » e &
» Goior Añejo f » » »
B Seco Añejo » » o »
„  Vinagre de Yema s » » s
KT , ... eucursai en ia Plaza de Riegaaúmero 18, «La Merced», Cervecería

















* 1, (esquina á la calle de Mariblanca
Manuel Mena. - - Alamos, qúm. 44 Sucursal Santos, 4
f a b r i c a c i ó n  d e  s o m b r e r o s  y  g o r r a s
_  ,  ^  d e  to d a s  c la s e s  p a r a  c a b a l le r o s  y  n iñ o s
fcspecíalicíad en sombreros sevillanos y cordobeses ^
Encargos en 24 hórag.—Precios económicos.—Calidad ^üpérior
término municipal de esta capital.
JL icencias
Por el negociado correspondiente de este 
gobierno civil se expidieron ayer dos licencias 
óe armas,á favor.de don Carlos Reina 
Méndez y don Manuel Pérez Recajo.
D e m e n te
) Por el gobernador clvll-se han dado órdenes 
para que Ingrese en la sección de dementes del 
hospital provincial el alienado Salvador Pérez 
Pérez.
S u b d e le g a d o  ;
Por el Gobernador civil y á propuesta de ía 
Junta provincial de Sanidad, ha «ido nombrado 
subdelegado de Farmacia del distrito de Gau- 
cín, don José Corpas Ramírez.
U n a c i r c u la r
El Gobernador civil ha dictado una circular 
dando Instrucciones para que se observe es­
trecha vigilancia con los pasagéros que proce­
dan de Tánger y sean sometidos á un aisla­
miento y asistencia conveniente, en caso de 
justificada sospecha da peste bubónica;' ^
E l  m é d ic o  d e  l a  M iceta  ! C a r t a d e p a g o
La Comisión provincial ha publicado un edic-! Mariano Santos Méndez ha presentado 
to convocando á los doctores 6 licenciados en gobierno civil una carta dé pago por
medicina y cirugía ó un concurso para proveer pesetas para gastos de demar-
la plaza de vocal facultativo para el reconocí- < «Ramónclta»,del término mü-
miento de mozos ante la Comisión Mixta de
Reclutamiento, j A r m iñ á n
siguiente al que sean elegidos. i U n a c o n je r e n c ia
Las instancias deberán presentarse en ia Se-I^^*^® noche á las ocho tendrá lugar en el 
cretaría de la Diputación Provincial en el plazo ] Centro Instructivo obrero íepubllcano deí 2.° 
de diez dias á contar desde que se publique ei ■ ú.lstrUo Almería 67 (Palo) una conferencia so- 
mmcio en e\ Boletín Oficial. |b re  edncaclón é higiene infantil, con el tema
M e p a r to s  1 * ^  las madres», que estará á cargo de los pro- 
Los alcaldes de Canillas de AlbaWa, FaralSn
y Ojén pnrticlpan á este Gobierno civil que c la s e s
han quedado expuestos al público los repartos i
de contribución territorial, 1 ústica, pecuaria y I A las dos de la tarde del día 20 del actual
urbana para el ano próximo. | celebrará Junta general ordinaria esfa Asocia-
Subastas d e  arbitrios í $, c*.
. Por las Alcaldías de Teba y El Burgo s e * c S is ld a Y ® ‘'° * "  
han remitido á este Gobierno civil edictos anun-' 
ciando las subastas de los arbitrios sobre pe­
sas y nredidas pwa el próximo año, de-1912.
C itaciof¿c8  J u d ic ia le s  
E! juez Instructor de .A' ra cita al testigo 
Francisco García Conejo.
El del Batallón da CazaJeres de Chlclana
recomienda la asisten
llama á Joaquín Domínguez Cano.
T a r i f a
En este Gobierno civil se ha recibido, para 
su publicación ,en el Boletín Oficial  ̂ la taVifa
El señor presidente 
cia ai acto.
 ̂ Máíagp 19 de Noviembre de 1911, El secre­
tario,—/ .  D za.
L a  re ti3 * a« g a  d e l  i d e c h a c o
A la llegada á Córdoba del valiente y simpá­
tico diestro, fué visitado por nuestro corres- 
ponsal y á las preguntas que este le hiciera cdn 
relación á cuanto se ha dicho estos días cdn 
respecto á su retirada del toreo, contestó de 
una manera categórica, que matará toros
4e arbitrios extraordinarios créados por él exista el mejor de los cafés conocidos
Avuni-nmipntn rip r!nnnioc^.i-. __ _ «Torrefaetn hint-rn I .n Patraii»» __Ayuntamiento de Canillas dé Albaída para cu­
brir el déficit del presupuesto municipal del 
año próximo.
A c c id e n te s .
En ei negociado correspondiente • de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes dél trabajo sufridos por los obreros 
José Soler Gómez, Andiés Ramírez Torreci­
lla Y Ffánclsco Campar Peifég./
R e y e r ta
En !a calle Muro de Espartería promovieron 
ayer un fuerte escándalo en-reyerta Diego 
López iMorales y Manuel Ruíz Gantarerol 
siendo ambos detenldps por lós agentes de laE n L iq u id a c ió n  , , , - „___
Venden alcohol Gloria y desnaturaíiiado, de T Puestos á disposición dél Juzgado
íráasito y para el consumo con todos lo» derecho»! correspondiente, ^
picados.
A blanco 4 pese'as 'a arroba de16 2¡3 Htro».
Segos de 1911 á 5 peseta».
» * 1910 á 6 pesetas.
»  ̂ 4908 á 7 y  añejos de 8 á SO pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de iO y 15 peseta». 
Lágrima y color, de 8 á 50 pese'as.
Vinagre puro de vjno, de 3 y 4 pesetas. Puesto 
^ S í?" eoróprgdor, un realmás.
TAMBIEN se vende un automóvil dp 20 paba-
ilo», y una báscula de arco para bocoyes. 
TP^BiEN «a vende fuerza eléctrica para un»
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaeiones ds Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vista» al mar en la calle Somera n.“ 3 y Scon mo­
tor eléctrico para ei sorvlcio di agaaf 
Escritorie. Alameda 2 í
fia grao iotarlg
para el poblidá
calle Compañía número 7j Depósito de 
amas de hierra de la única fábrica que hay es 
Málaga, es dondp se vende 30 por 100 más barate 
que en parte algunflí
Consulten precias antes de comprar en otra 
parte y se convencerán. No se dejen engañar con 
camas u«mda». que son la» únicas que pulden ven­
der más baratas.
«CTA-—Por la espécialidad de sus barnices, 
ion estas camas refractarias á las chinches.
Sardinas prensada» frica s  y ¡buenas en taba- 
* ”  * ae ■les, acaba» de llegar al Depósito d  don D eeo 
Martín Rodríguez, establecimiento de comestibles 
g«úfeO rtíóñez número 2 (Frente al jfjyo  d i
U n a  d e te n c ió n
Torrefacto marca La Estrella» de Venta en 
todoalos buenos establecimientps de'esta Ca­
pital Para ped ias  dirígifse á su representan* 
te en estaj^^don Gorzaip Castellano y Ortiz.-¿- 
Fernando Cqmino 7. '■
", 'Cára/ e i  éBtóinágo'ié Intestinos'el Elixir
tomacaí de Sáiz dé Cárlos ^ 'f
'•,-^:lTBiaobi*óiRBinái c L a ^ a ® » !
, (Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
p ilo  para ñiños y personas-débllesi 
Recoméndada por los mejores médlc^^
" aa fe iP B sso s-ó ®  l o s  o j o s
Dr í G. Corpas ha trasíá- 
mero ^ ‘ « « * 8  nú-
i n f e p i r , e s  d e l  p e c h ^
Por el Inepeotor seRor-Oonzález Martin fué!loaT taS Ó “.^ l’¿ 5 S l é q a ^
ayer detenido un sujeto llamado José Martín 
Alcántara, que se hallaba reclamado por el juez 
instructor del distrito de Santo Oomlr^o.
A le m a n e s  b eo d o s
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer 
á dos súbditos alemanes marineros dei Vapor 
Cftfisi, que en completo estado dé embrleguez 
promovieron un monumentai escándalo en la 
calle Muro de Espartarla.
Ambos sujetos fueron entregados al capitán 
de dicho vapor.
C ach eo
Ep élpractlcadg .durante la noche anterior 
por los individuos del cuerpo de seguridad,fue* 
ron recogidas una pistola y una navaja.
díuec y  S u p le n te
El Presidente de la Audiencia Territorial de 
Qranada ha participado á este gobierno civil, 
los nombramientos de Juez municipal y suplen 
te del término de Qjéri, á favor de don Diego 
Marín Qrtiz y don Bernabié Gómez Espada,res­
pectivamente. ,
A l  M o s p i ta l
Se han dado ordenes para el ingresd en el 
Hospital provincial del enfermo pebre Salva­
dor Reyes Sánchez.
Q á in o e n a r io s
*3 Cárcel pujlica §e encuentran á disposi- 
Í4 quincena,
R e g i s t r o  m in e r o
iPpn Manuel Romero Sahtann ha presentadó 
II el gobierno civil una solicitud intf r̂epMndnen i o ó íí te sando 
§1 registro minero de 24 pertenencias de rnine- 
tal de hierrti con el título fSan. Sebastián/ def
da, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de gílcerq-fosfato de cal 
con creosota %  la preparación más raciona- 
para combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican los pr nclpales médicos de Espnfla y su 
uso en los hqspltaíés. -' \ ■ .
Frasco 2 '^  pesetas en Farmacias.
¿ e  a lc ia i ia H ' ^
Una cochera en la casa número 
calle de Josefá Ugarte Barrientoa, de 1»
También se alquilan las casas Alcazahiiin or -
S de (WBfeqrd, 83 ,  a i  e S l í  ^
De fs provincia
W n a d é te u é ió n
Por ¡a guardia civil del puesto de Cuevas 
, hs sido detenido el vecino Fran-
clsco Escalante Capitán,autor dei hurto de una 
ceballeria mayor de la propiedad de su conve­
cino don Andrés Fernández Acevedo, 
R u n d im ie n to  d e  u n a  ig le s ia  
Anteayer ocurrió en Ip iglesia parroquiáfde 
Jubrique, uii hundimiento de bastante conside­
ración, que no tuvo consecuencias funestas por 
no encontrarse en el templo ninguna persoW.
A consecuencia de las pésimas condiciones 
en que se encontralía la armazón dei tejado 
cuyas maderas estaban carcomidas, se des’
divíduos de la guardia clvlJ y algunos vednos 
que comenzaron á buscar entre ios escombros, 
Afortunadaménte no hubo que registrar dea- 
por ocurrir el hundimiento 
a una hora en que no se celebraban cultos v en
el t̂empJo*”°^®™°*
D  B  M A  B l  í í  A
Buques entrados Bger ■ 
Vapor «Cajbo/)rtegaI*, de Motrií.
«V. la Roda», de Motril.
» '  «Sevilla», de Melilla.
» «Nordvelí., de Cartagena.
» «Cabo Oropesa», de Sevilla.
ir iT despachados
Vapor «V. la Roda», para Melilla.
» «Bracea»; pata Barcelona.
» «Nordvel», para Londres.
D° Paré Bilbao.Balandra «Pepica». para Denla.
Laúd «San Miguel», para Cartagena.
Se ha posesionado de su cars: > el tnñPRtfr» 
riiio, de Alameda,dOn Miguel Manzano Jiménez.
En virtud de expediente gubernativo ha sMn 
trasladado á la escuela de onaa oíescuela de Olías, el maestro de
Jete (Granada) don Evaristo Prieto VidaL
«maestra que fué
« ^  escuela de párvulos de Cazorla, ha sido des­
tinado á la auxiliaría de Campillos.
do Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 22.869Í3 peseta», ^
Ayer constituyó en la Tesorería de Hadendd
Cesarei Baelle, para la demarcación de la^ndna 
denominada «Infierno v término de Nerja.
cargo de oficial sep'uñdo 
de la Ádmlidstración de Contribuciones, don Fosé 
Hernández Crome, que lo era de i^ual cIarp rio la
administración de Toledo. -
dohabiUtaf^pi nombra-̂
toa Eiiriqíe tomiaUtracisia militar
« t o  toiiggásíiÁsr"'
Carretero, carabinero,
tas. ?̂f* Tafalle, guardia civil, áSMí pese-
ía^pírefción general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pensio­nes:
Mártíh. don Sabinb, don 
wvid, don Félix, don José y don Juan Dorado
Bér^na. viuda, y huérfanos dei primer teniente
Doña Céledoñia Caricia González, viuda del 
coraaridaji té don joáé García Orasu, 1,277*50 pe-
úoñaEfnilia, doña'Hortensia y do- 
Venares y Pérez de Qamenda,
démaualmetite se reclBeri las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lorio 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de en litro. 
Propiedades especiales del Agua de Îa Sacudí 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
. t o w ^ r S e ? " *  P " » “ ,
. e ^ r t í m S ? ' '  '*** 'tealecienl», poi
para érifermedades 
t d » i¿ o ? S o n S ^ |S f , t e v l ,o ,e .  podero.0
enfermedades dei estómago, praduei- 
auxiliar pa-
L disuelve las arenillas
^ í  bfo^U^en ei mal de orina.
«í-sf ^ pasto, desaparece la icte-
rieiai No tiene riyal contra la neurastenia,
40 céntimos botella de un litro sin casco
I
G R A N  I N V E N T O
agua», la casa Figueíola, cons- 
iruccQfQ u9 p€>zosftrtetiaiiQS| hs &áquirido del
extranjero aparato* patente por
= m k m :  y « io , J
'ty««6»va5i5SI-'*
iíHk
P é g in a  tercera £  P O P W I é A M
^ iin s c < & s i« s  d t t  ie i l f l i f i»
>» -
les en liis salles Sebastián Souvlrén: ; Moreno Carbonero y Sagasta
Ü ^ 8 R A H  o p o r t u h i d a d
• Psra comprar todos ios articKios ds temporada, 
laminad de precio*
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda­
linas y sedas, todos estos artículos se realiaan 
con SO’̂Io de baja por haberle comprado la exis­
tencia ¿ usa fábrica de las més Importantes de 
Bárcelonag
lO J O!—Perca! chinés 0'40 pesetas. Sedas con 
listas y lisas dé 4 pesetas á l ‘5p. Tejidos nove­
dad á peseme 075, Céfiro cesn seda á pesetas 
0'6O y todo por el orden. Es un verdadero dislo- 
aae en precios-
 ̂ SASTRERIA
Se cG3̂ téccionan trabes de lana y de hilo á pre­
cios tm j cti ŝvenieníes.
Oranos de oro 9 é 20 pesetas piesas de 20 
metros. Velos chaRÜllF á pesetas l'K.
l í
: P U E R T A :  
D E L  M A R
JH m ingo 19 de N oviem bre de  1911
Recibidas las novedades para señoras, tanto en lanas Doble faz, cheviot, satenes, y terciopelos gran fantasía; OFRE­
CE á su numerosa clientela y al público un variado y extenso surtido.—€ lra n d e s  sa ld o s: Terdcpelos para vestidos, á 
1̂ 75 ptas. metro; Lanas doble ancho, á 1 pta. metro; Cuellos y manguitos piel; Japonesas lana desde 5 ptas.; Franelas, pa­
ñetes y amuces de algodón; Surtido completo en géneros blancos.—O casid a ; Cambray «Toledano»,5 50 ptas. pieza de 10 
metros. Departamento de Sastrería. Surtido variado y extensísimo en todos los artículos para trajes y abrigos de caballero.
Este departamento está á cargo de un entendido y competente cortador, y se garantizan todas [as prendas que en él se confeccionan.—Sailii:i*ei*ia F r a n c e s a ”
áradmia preparateria para cirr̂ rai Cifild y Pitarcp
DIRIGIDA POR
UOH  C S S I S T Ó B A L  B a R R I 0 l i y E ¥ 0
Comandante de Artiiler a é  Ingeniero industrial
Clases independientes para las secciones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.™ Sección de Auxiliares Facultativos de Ingenieros ___
(Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Militares y de la Armada.—Sección de la Escue* rrll. 
la Especial Libre (Internacional) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se hace en tres 
años sin salir de Málaga.»Libros de textos gratis para les matriculados.
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.—Levado y Topográfico necesarios para las 
distintas carreras.—Ckses de Idiomas, Francés é Inglés,
Teclas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personal Facultati­
vo con títulos proffesíoisales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia.-Pídanse 
folletos y regismentos.-lnformés y matriculas en Secretaría de doce á dos.áe a d m iten  in tern o s  ■ P la^a de Ban P ran ciseo  núm , 16
en blanco.
C o m e n t á r í o s
Durante la reunión en el Coftgreso de la co­
misión granadina, acudieron muchos políticos y 
periodistas, comentando que no se hubiera 
concedido representación en las gestiones á 
las demás provincias Interesadas en el ferroca-
En la ocupación de Talusit tuvimos dos sol- 
■ dados heridos,^pertenecientes á los regimien­
tos de Mallorca y Quadaiajara.
El general Aguilera tomó el mando de las 
Con e*-:smpleo díl ¿¿«/menío ««/¿freawíf/teo s *̂*SP®®* sin límites.
Robles al ácUo saUcilico se curan todas las afee-! Incesantemente recomendaba la puntei ia y |
ATiSMO
clones reumáíicss > gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los doiores i  las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser asi calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta eu la farmacia de P. del Río, 
sucesor de González Marfil, Oompafifa y pris* 
cipales farmacias.
0 ^ a > a  r e a l i s A o i ó i i ;
. Todo 88 vende á ía mitad desu valor en el es­
tablecimiento de Optica del señor Viola.
Gafas y lentes cristales roca 1,“, garantizados, 
i  pesetas 7*50.
^ Lentes al aire, polomita, chapades de oro, á 
pesetas 10.
Lentes inc: ustedes finos niquelados, ó pese- 
tas5.
Gafas y lentes cristales tlimg'as á pesetas 4, 3 
y 2, y ordinarios, hasta de 0*75 céntimos.
Todos los demás objetos deOpMca, Bisutería, 
Quincalla y Cromos, se venderán con la misma 
rebaja.
Calle Granada liúm. 37, contiguo á ddña María 
Manín.
en su trineo por la plaza baja de Moscou, des­
lumbrada ante los triunfos conseguidos en sus 
experiencias de aviación para lograr el título 
de piloto aviadora, ha salido hoy de San Pe- 
térsburgo para Trípoli,á fin de ponerse al ser- 
vlcfo tíeT ejército italiano.
personábase en las guerrillas, i Al despedirse de sus
Recorrió todas las posiciones ocupadas,¡emocionada: 
acudiendo á los sitios de mayor peligro.
Felicitó efusivamente á Ies jefes, por !a va­
lentía y disciplina que acreditaran las fuerzas 
de sus respectivos mandos*
Las bajas del enemigo han sido importantes.
amigos. Ies dijo muy
Do M oárM
I 18 Noviembre 1911.
I CoBif l i c t o  o b r e r o
I Participa el gobernador de Jaén, que en La 
i Carolina llegaron á un acuerdo patronos y 
obreros, excepto en la cuestión de las horas 
de trabajo.
; La Junta de reformas sociales se reunirá pa- 
í ra resolver el caso, si es que no se llega á 
una solución satisfactoria,
I El gobernador marchará esta tarde.á La Ca­
rolina.
C o n f e r e n c i a
Canalejas estuvo hoy en la Presidencia, 
donde conferenció con el marqués de Vilialo- 
bar, quien marcha mañana á Lisboa. 
C e e p a o h o
Canalejas despachó con ei rey, poniéndole 
ó la lirma dlvereos decretos de Gracia y Jus- 
.ticla.
Jimcli É li tifíi
[neral Echagüe, manifestándole que ios aboga- 
I dos civiles que defienden á les procesados, han 
i pedido una prueba qué retrasará considerabié­
is  Noviembre 191IC0, ¡mente la celebración del Consejo de Guerra.
D e  P a r í s  í B a n q u e t e
Telegrafían de Constantlnopla que marcha, á 1 ,*^anquete or-
bórdo del Osma/r/e, con rumbo á Alejandría, ^món ibero-ame^^^
el príncipe Imperial, que está encargado de expresidente de la re-
E n  l a  P r e s i d e n o i a
A jas seis de la tarde llegó á la Presidencia 
la comisión granadina, siendo recibida por Ca­
nalejas.
Lachica pronunció un breve discurso, en 
nombre de todos, haciendo resaltar la impor­
tancia del ferrocarril, por la utilidad que re­
portaría á la éomarca.
Canalejas contestó qne él era el primer con- 
véijcldo de la beneficiosa transcendencia de la 
mejora, pero no podía apartarse del informe 
emitido por el Consejo de Obras públicas, con* i 
trsrio al correspondiente proyecto, por su ex*' 
ceslva cuantía.
In^cóies ía conveniencia de que trataran 
con Gasset el medio de construir una parte, 
dejapdo para más adelante el resto del pro
L o s cu e llo s Y p u ñ o s
lavados y planchados en el taller mecánico (sistema americanojquedan en forma y blancura co« 
mo nnevos.
Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos. Id, id. por un par de puños, 10 Id. 
NOTA: Los cue los se entregarán en la Camisería de J. García Larios, calle de don Juan 
Gómez García, número 1 (esquina á la plaza dé la Constitución y se devuelven á domicilio.
Gasset expuso los buenos propósitos que le 
animan, dentro de las posibilidades del Tesoro^ 
ln t e i* ¥ ie w
Heraldo de Madrid publica una interview 
con el general Echagüs, en la que éste mani­
festó que se encuentra enfermo, agobiado y  clón, exponiendo á la consideración de la Junta
|Voy á la guerra, quiero servir al ejército
italiano y sobre el campo haré mis vuelos!^ , ,  j  t  «
arriesgados. | Lps comisionados marcharon á ver á Gasset.
asqueado por las Intrigas.
Tenemos un trabajo superior á nuestras fuer- 
zss—dice-pero, ó pesar de todo, permanece­
ré aquí hasta que la verdad resplandezca y 
quede sin mancilla el nombre del ejército.
Deseo vivamente que se discuta todo en el 
parlamento, confiando en la oratoria de Cana­
lejas y  en que, teniendo la verdad por escudo, 
desbaratará las campañas que se promuevan 
I acerca de la detención de Azzati.
Aseguró que el detenido fué puesto á díspo-
Mi aeroplano dejará caer bombas con e x - L ? . ? “  construya el ramal “ „!íL“
ploslvos sobre el enemigo, des’de la altura;' |  de Granada á Motril.
»Sé que moriré eu un accidente aviatorio,! A IK á iílig a
estoy convencida de que pereceré en uno de | En el expreso de Andalucía marchó á
íiecho cosa gran- ga Armlfián. ""«« '“‘'‘a «careno a
de, definitiva y provechosa.
«La aviación debe tener algo más práctico S| 
que el dejarse retratar en un cinematógrafo.» 
ujt» va á Trípoli henchida de amor
bélico y señanda con sus éxitos de bersaglier.
Mála-
D e Proum oisM
18 Noviembre I8ih  I 
B e  f a l e n c i a  ' j
El general Echagüe ha escrito al director de 
Vfl/e/ie/(2, lamentando no poder 
admitir el bastón de mando que le ofrece la 
pfonsa monárquica, mientras ocúpe la capita­
nía.
ic a ari:
Do! E x tra n jero
una misión especial. pública de Colombia.
en los tratados, sea permitido atravesar el te­
rritorio óe Egipto ú las tropas turcas que va­
yan á laiClrénálcB,
De Lon^pee
El cor.sul de Venezuela ha recibido un des­
pacho de su Gobierno, manifestándole que e! 
general Castro fué derrotado de nuevo en San 
Cristóbal.
-L a s  autoridades han Impedido el desem­
barco en La Guayra de tres delegados del ex- 
pre8iden,te, que estuvieron el mes anterlür,rea- 
fizando gestiones financieras en Londres y en 
París.




E e c p u ta ia io
Después de ¿ ’ísz y ocho horas de escrutinio, 
fueron proclamados í.iete concejales republica­
nos y uno monárquico.
Giner de los Ríos protestó ante el presidente 
Consejo ministros contra protestas ridiculas de 
falsas formalidades que formulara e! represen­
tante de la casa de Larios.
Las 8utoridaí(|ps civiles y miilíares se con 
dujeron muy cotrectamente.—
De L es P s lis iss
Las noticias relativas á los sucesos del do­
mingo, han causado impresión profunda en to 
das las Isias de la Gran Canaria.
En el cementerio le fué practicada la autop­
sia á cinco cadáveres, todos los cuales presen­
tan heridas de msiisser. -
Han sido identificados les que quedaban por 
reconocer: Juan Luzardo, de 23 años, soltero, 
natural dó Lanzarote, cargador del muelle; y 
Cosme Ruíz, de 25 años, carbonero^ natural 
de Fueríeventura, casado y con hijos.
El gobernador, señor Eulate, ha dirigido á 
los periódicos el siguiente telegrama: Lamento 
las desgracias que llenan de luto á las familias, 
cuyo doíor comparto, pero agredir á un insti­
tuto benemérito ocasiona sensibles accidentes 
que deben pesar sobre la conciencia dé los que 
impulsan á las masas inconscientes.
Dos de los obreros que tomaron parte en el 
motín, han manifestado que el jefe de los repu­
blicanos, señor Franchi, no tiene culpa alguna 
de lo ocurrido.
Los culpables fueron los cabecillas organiza­
dores de la asonada, que llevaron los núcleos á 
ia ciudad y les obligaron á permanecer éerca 
del colegio electora!.
Franchi visitó á las familias de los muertos 
y de .*''8 heridos.
La rnayofí'* de éstos siguen mejorando, ex­
cepto uno que se haíJ.  ̂muy grave en el hospi­
tal.
Los periódicos han abíerío súscripdones pa- 
fa socorrer á las víctimas.
Dd USelilla
Comunican de la posición de Harscha, qué 
se ha notado mayor concurrencia de Indígenas 
en el zoco que celebrara hoy la harca de Bu- 
hermana.
Muchos grupos se dirfgíen á Ifratuaby situa­
do á la crllla izquierda del Kert.
•7L08 buques Pelado y Marqués de la YiC' 
*̂ fia marcharon con rumbo ó Alhucemas.
También los remolcadores Europa y Pepito 
zarparon para Nador, llevando agua y víve­
res.
Cuando regrese el Pepito  ̂irá á la Restinga, 
para conducir ó los enfermos destinados ó 
aquel hospital.
Nuevamente ha sido ocupada la posición de 
laluslt bajo, sin novedad, excepto algunos 
«laparoa hechos por los pacos, sin causar da- 
no.
y la colonia colombiana.
D e  h u e l g e s
El gobernador de Murcia comunica que en 
La Unión se ha reanudado el trabaja, tanto en 
las minas como en íes talleres.
La normalidad es completa.
La guardia civil persigue á los instigadores 
de la huelga.
C p a n íe ió n  g a « a n a i! in a
Ha llegado á Madrid una numerosa camlsíón 
de Granada, que viene á gestionar la conce­
sión de recursos para la construcción del ferro­
carril de ia Alpujarra.
Ln comisión reunióse esta tarde en el Con
— El alcaide ha sido obsequiado con un ban­
quete, por el triunfo electoral de los monárqui­
cos.
--La8_ operaciones que realizaran en Afri­
ca las fuerzas de esta guarnición, han pro­
ducido aquí gran entusiasmo.
Se han enviado muchos telegramas de felici­
tación al general Pereíra.
B e  L e s  P o l l in a s
Ha llegado el gebernader señor Eulate.
I Este presidió la manifestación organizada 
[ por las sociedades obreras y los periódicos,pa- 
I ra depositar coronas en el cementerio ante las 
tumbas de las victimas de los sangrientos su­
cesos ocurridos recientemente.
Figuraban varias banderas y se pronuncia­
ron decursos.
Otro ebrero agoniza en el hospital.
—En la ciudad de Teide se desplomó una 
i cueva, quedando sepultada una anciana y su 
i hijo.
Después de doce horas de trabajo,fueron ex 
traídos con vida.
D e  p a n a d a
El arzobispo de esta diócesis marchó á Ma­
drid con los comisionados, pero al llegar á Bo- 
badiila y cuando estaba en la fonda, sufrió un 
desmayo, cayendo al suelo.
Inmediatamente se le auxilió, y legróse que 
mejorase algo, por lo que hubo de pretender 
continuar el viaje, pero los médicos sé opusie­
ron, opinando que debía regresar á Granada. 
D e  H u e s c a
A orillas del rio Cinca fué e^ontrado un
I n s B s e o e ié n
Ha marchado el inspector central de telégra­
fos, para inspeccionar el servicio de Granada, 
Málaga, Sevilla y Córdoba.
, l l o t i o l a s  d e  SUeBillá
El capitán general de MelHIa comunica que 
con objeto de reducirlas fuerzas de ia línea 
del Kert, ordenó la construcción de un fortín 
en Talusit, que vigile el paso del río.
Las fuerzas de la división del general Agui­
lera, que ocupaban Talusit de norte á sur, han 
sostenido un vivo tiroteo con los moros, resul­
tando cinco soldados heridos.
C o n f e r e n c i a
Canalejas ha celebrado una extensa confe­
rencia con el marqués de Villalobar, que mar­
cha mañana á Lisboa.
E n  m e m o r i a  d e  J o v e l l a n o s
El lunes, con motivo del centenario de la 
muerte de don Gaspar Melchor de Jovellanos, 
se celebrará en el Teatro Real una función pa- 
ra honrar la memoria de aquel ilustre hombre 
publico.
U n ien te  |
Durante todo el día ha reinado un fuerte' 
viento que arrancó cristales y chimeneas. i
No se han regl8t''adó desgracias personales. 
H u n d i m i e n t o
En el paseo de Santa Engracia se hundió el 
cobertip de un almacén de maderas, donde 
trabajaban varios obreros.
Resultaron cinco heridos.
B o l s a  d e  ü a i i i - i d
bió, encargándose de la sumaria el juez militar.
Azzati se declaró culpablé dél delito dé allá- 
namiento de morada, no obstante lo cual, dlóse 
el caso de que Barral levantara acta, dos hbrás 
antes del suceso, negando qué hubiera habido 
allanamiento.
Acerca del asunto de los abogados civ iles- 
añadió—tengo documentos acreditativos de las 
armas que utilizaron.
Algunos alegan que no se les deja comunicar 
con ios procesados, afirmación completamente 
falsa. , -  ' ' '  ■ ' '  ;
Estamos ahora en el periodo de las cdúipa* 
recenclas; llegan los procesados con sus de­
fensores, y piden que decláren' tréinfá ó cua 
renta personas de distintos 
que éstos'designan.
Los que al principio se declararon culpables, 
.quieren ahora probar la. coartada.
Todo se llevará por los trámites que exige 
la ley, tardando el tiempo qué preciso sea, aun­
que el Consejo de guerra no se celebre hasta 
EnerOá
Nosotros — terminó diciendo—no tenemos 
prisa, y solo deseamos que la verdad resplan­
dezca. ■
J t m t a  C e n tr a l  d e l  C enso
En Madrid se ha reunido 1a Junta Central del 
Censo.
En primer término ocupóse de una real or­
den dictada por el ministerio de la Goberna-
el caso del pueblo de Almenar, donde apare­
cieron todos. los votos de la elección en blanco.
La Junta acordó que se repitiera la votación 
en el referido pueblo, pues los votos en blanco 
no constituyen emisión de sufragio.
Después se ocuparon de otros asuntos, entre 
ellos una consulta de la Junta de Málaga sobre 
la publicidad que debe darse á los nombraraien- 
tos^de adjuntos, disponiendo que se exhíban 
dichos nombramientos en tablillas hasta el mis­
mo día jds la elección.
i M .uerte  r e p e n t in a  
En el patio de la estación ferroviaria anda­
luza, donde sé sitúan los coches para esperar 
la salida de los viajeros, falleció ayer repenti­
namente el obrero de ios talleres de tapicería 
Antonio Gómez Rufz, de 54 años de edad, ca­
sado y natural de .Málaga,
Dicho obrero aguardaba con sus compañeros 
en el lugar indicado, que sonara ia campana 
indicadora de la reanudación del trabajo.
Al sitio de la ocurrencia acudieron el agente 
de la pdlicía deservicio en la estación señor 
Valdlvia. y los guardias de Seguridad que 
también prestan allí servicio. ’
i cua- fscultátiVo señor Campos Perea, certifl- 
Duebiós V otrds £? P  í^^^mez Ruiz. ha-pueblos, y otro8_bía sobrevenido á conaecué.ncla |9  un ataque
U0 88IYt8,«
^ Paesto él hecho éú  Voñócímiéhío del juzga­
do correspondiente,se personó en el sitio de la 
ocurrencia, ordenando las diligencias de rú-
XJJtlmoa
tJn te leg ra m a
, Según telegrama recibido por el señor Go- 
provincia, está señalado 
el día 2 de Diciembre próximo para la subasta
despachos
, ám aáragad,. (Uisente)
D É v P file n c s a  . : I á Gaucíni y í0.()09'pe8etas; p
'E n  la estación de JJerrera.dascarrlIÓ un tren ,5 ® Euengirola, y que comunique á la Diputa­
da mercancías, sin qúe se registraran desgra-j u T  Uomíté de aviación que
* ha sido aprobado ei proyecto déla carretera
qub, P^Jlendo del Arrayo del Cuarto, pasa 
por la Casa de Misericordia, y va al campo de 
aviación, cuyas obras se realizarán en breve.
R iñ aIn-
Dia 17Dla 18
ferpéíuo 4 por 100 fñíerfor..,,,,. 8 4 ,9 0 r8 5 ^
S por 100 amortizable.............. 101,15101,25
Amorüzable al 4 por 100.............  84,90 94,40
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.101,751101,75
Acciones Banco de España........453.00]454,00
■ » Hipotecarlo...... |000,(X)|000,00
• »Hlspano-Amerlcano 000,00145,00
> » Español de Crédito 120,00.000,00
i de la C .“ A. Tabacos..... 297,00 288,50
Azucarera acciones preferentes 48,00] 48,00 
Azucarera * ordinarias.,................
París ¿ jg vista.
d as.
Se hallan detenidos él mixto y el rápida,
D e  S e g o v i a
En el pueblo de Moronclllo un violento 
cendio destruyó cincuenta casas.
El fuego continúa, amenazando destruir to­
do el pueblo.
Se han-enviado auxilios.
E s t r e n o
En el teatro Español se ha estrenado Rena- 
cimiento, de Maclas del Real.
Trátase de una adaptación dé «Torquémada 
en la hoguera», de Pérez Galdós.
18,00nnW-i
En la Colonia de la Concepción riñeron ayer 
Antonio Jiménez Martínez, de 25 años, con 
otro Individuo compañero suyo de trabajo el 
cualje agredió con un palo, produciéndol-s una 
herida contusa de dos ceptinietros er, ja reglón 
occipital y varias contuslqiíés tíi la mano dere-
La representación constituyó un gran éxito,|estp '’'  - calificaron su
greso, con los diputados y senadores de la ¡ cadáver, descompuesto, de mujiai:.
provincia. I Creese que la muerta es M»fa Petra C a - a l a  vista....... i
Presidió Moret, y después de un extenso ibrera, natural de Baratovla, que desapareció I á ía vista ®
cambio de impresiones, acordóse visitar, esta i hace un mes, h _  _ ...................... ¿7,00
misma tarde^ á Canalejas y (3asset, encargán- i Ignórase la causa de la muerte, 
dose el diputado Lachica de hacer la exposición I —El Ayuntamiento ha acordado en la sesión 
de deseos. | de hoy, protestar ante jimeno de la venta dei
P o n e ia s ^ ia  ímágenque se conserva en la
, í j  , I i j  I í. I Iglesia de San Pedro el vjeio,La ponencia de la Junta de aranceles s eha l  Haea oonstfir pI .
reunido para acordar la forma de preparar los |  vecino ha intei'vpnfdn 
antecedente, de lo. asunto, que debe discutir i “  “ «'■''enWo en el mbiírnrlo negocio,
la Junta en pleno. ¡ B e  B e p c e l p n a
R e c a u d a c í é n  r ia .rc ín a te ”.™'^"'’'’






Anoche se vieron hogueras en los 
wnl Said y Tenseman,
montes de
rera visitó al ministro de Hacienda para man! 
testarle que la recaudación del impuesto so­
bre los azúcares se podrá elevar, el mes próxi­
mo, á siete ú ocho millones.
F í r i i ? »
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Gracia y Justicia.
Jubilando á don Eduardo Serrano de la Pe­
ña, magistrado de la Audiencia de Baicelona.
Promoviendo á esta plaza, á don Juan José 
Pelayo,
Jubilando ó don Antonio Nicolás, presidente 
dn la Audiencia de Gerona.
Idem á don Tomás Sánchez Caños, juez del 
distrito de Atarazanas, de Barcelona.
Nombrando magistrado de la Audiencia de 
Coruña, á don Félix Alvarez Ssntuifano.
Idem id. !d, de Burgos, á don Fermín Gar- 
bayo.
Idem presidente de la de Gerona, á don Juan 
José García.
Idem fiscal de la de Gerona^ á don José 
Aroca.
Idem juez del distrito de Atarazanas de Bar­
celona, ó don Sérvalo Miguel González.
Idem presidente de la audiencia de Toledo, 
á don Antonio Santiuste.
Promoviendo é presidente de la de Lérida, é 
don Maximiano Bravo.
¡df m á megistrados de la de Albacete, é don 
Bruno Fariñas y d*̂ n Pedro ürqulano.
Idem id. de ía de Coruña, ó don Joaquín Ma­
ría Becerra.
Nombrando magistrado de la de Almería, é 
don Ramón Esteve.
Prpmpvlendo á magistrado de ía de Jaén, á 
den Félix Jiménez de la Plata?
Idem Id. io. dé la de Salamanca, á don Aga* 
pUo de las Navas. . .
Idfm id, id. de fa de Avila, á don Eladio Ar-
”°Idem Id. id. de la de Avila, á don Bestífuto 
Estirado.
Idem id. id. de la de Cádiz, á don Celestino 
Nieto.
Snécis di ii Md»
Do! E x tra n jero
|8 Noviembre 191Í, 
D e  F a p f s
La joven princesa rusa Chakcw, muy bella, 
intrépida y culta, elogiada de los grandes du­
ques y que se la veía realizar rápidas paradas
primera conferencia sobre la mancomunidad 1 
catalana, ei señor Durán Ventosa.
- E l  concierto dado en casa de Güell, en ho­
nor de la infanta, resultó muy lucido.
La casa aparecía deslumbradora, notándose 
derroche de riqueza y buen gusto.
Actuó e¡ Orfeón catalán.
A las doce fué obsequiada la Infanca con un 
banquete, terminado el cuál, se retiró la aga-
La fiesta en el Círculo artístico se ha apla­
zado hasta el lunes.
A las ocho de la mañana marchó la infanta á 
Monserrat, acompañada de las autoridades y 
seguida de varios autos que ocupaban distin­
guidas familias.
AI regreso se detendrá en la finca de Torre 
Bonica, término de Tarrasa, donde se haiia lns- 
talado el sanatorio para tuberculosos, á cargo 
de una Junta de damas.
Esta benéfica Asociación se'dedica á com­
batir ia terribfe dolencia.
Doña Paz será obsequiada con un té;
. — Ha sido detenido un cartero que con el fin 
de enterarse de su contenido se llevaba á su 
domicilio los certificados que le entregaban en 
[a Administración, para distribuirlos.
Ha dicho que solo se apoderó de los sellos 
que contenía uno de los certificados.
r-En el expreso marchará á Madrid el teñer 
Lerroux.
—El incendio iniciado en el vapor Acuario 
se ha debido á la Inflamación del depósito de 
petróleo, inutilizándose el pañol donde éste se 
encontraba.
Se logíó evitar que se propagara ó (oi det 
P$38itcs dé cptbón;
No hubo desgracias.
—A consecuencia de la actitud de los mata­
rifes, hoy no se han sacrificado terneras en el 
Matadero.I —Las sociedsfdes adheridas á la federsc|ón 
obrera que han sido clausuradas, ascienden ó 
130.
—Han sido puestos en libertad sin fianza 
siete detenidos de los cuarentidós sujetos al 
proceso de la huelga que instruye el juez és? 
pedal.
De M a d rid
18 Noviembre 1911.
El gobernador de León eomúníca, que en él 
pueb o de San Miilán de los Caballeros, el día 
de les elecciones no había ningún candidato á 




D e  P s ip f s
Pretende el corresponsal de Le Petit jour’̂ 
nal que en Tolon se han registrado siete casos 
de cólera, entre las dotaciones de los acoraza­
dos Suffren, Marcean y Republique,
El corresponsal de Le Matin hace constar 
I que los periódicos locales españoles han cesa- 
ido ya en sus ataques contra Francia, atribu- 
j yendo el cambio de actitud á indicaciones oro- 
‘ cedeníes de Madrid.
G/7 i5/a5 pide que el Gobierno se limite á 
tratar leal y reposadamente con España, 
intransigencia alguna.
saliendo' Maclas al palco escénico Imuítitud (í** ® * ^ ®  /fseryado,
veces. '"I Cri agresor se dló é la fuga.
D e  L éa^ ifl^  |  A tr o p e llo
El Ayuntamiento »•' a»*..» fu ^® Jsdnfó fué ayer atropa-
ordinaria pa»*- ' , sesión extra-¡Hada por un carro Rosalía Sánchez Rufz, de 58
en l - - ‘I’*® resultara f años, habitante en la calle de Segura 8.
®*®®®*®”®8> «ntr® «n cartisía y un Varios vednos trásradaron á la lesionada á 
* X 1 de socorro dei distrito de Santo Do-Ita
D e B e r c e l o n a  lE E n  grave estado pasó al Hospital, dándose
En el palado del marqués de Comillas tuvo i ® ®a*'i’6ro á la fuga, 
efecto un banquete Intimo,en honor de la Infan«| P e d r a d a





D e  Z a p s g o z f l i
Con motivo de la creación de los Impuestos 
sustiíutlvos de consumos, cuyo tributo desapa­
rece desde primero de Eniro próxlmo,el Ayun­
tamiento ha acordado ebrir una información 
pública, que empezará el cía 27, á las cuatro 
de la tarde, ante el Ayuntamiento en pleno.
—Mañana es aguardado el señor Moret 
quien dará el lunes en el salón de fiestas dei 
Casino Mercantil, una conferencia política.
 ̂ —Decididamente marcharán mañana á Ma­
drid el alcalde y tres concejales, á fin de ges­
tionar cerca del Gobierno ^gunas mejoras pa­
ra la ciudad.
De Madrid
J9 Noviembre 1911, 
V i s i t a
. Los representantes granadinos, acompaña­
dos de Moret, visitaron á las ocho de la noche 
á Gasset, en el ministerio de Fomento.
Lachica pronunció un largo discurso, expli­
cando lo ocurrido en la conrerencla con Cana- 
leja^y reiterando el vitalísimo interés que pa­
ra Granada tiene el ferrocarril que se ges­
tiona.
El ministro, en el discurso de contestación, 
hizo notar que este ferrocarril, sólo, se llevaría 
las tres cuartas partes de lo aprobado por las 
cortes para toda Eopañe. 
pExpuso la necesidad de resolver parcialmen­
te la construcción, á cuyo fin se debería desig­
nar una ponencia de Ingenieros encargada de 
dictaminar sobre las modificaciones que con­
venga introducir para que los recursos del Te- 
8orp puedan resistir la cuantía del proyecto.
Replicó Lachica, Insistiendo en el ruego de 
que se active el usuntp, y aceptó la íóea de la
ponsticiQa
” " ''‘1'°  «lealgMr maílana una 
, -htresacada de los numerosos comi­
sionados que se encuentran en Madrid, para
V e n t a j i a t a s
El gobernador de Teruel comunica al minis­
tro de la Gobernación, que tuvo noticia de que 
lodas las quincenas iban á las minas de «Ojo's 
Negros» diversos jugadores con barajas meta 
das, para ganar con ventaja á los mineros el 
importe de sus jornales.,
En su Vista dispuso el envío de varios agem 
tes policiacos, los que detuvieron á v e i n t i c i n c o - 
jugadores, ocupándoles barajas señaladas, di-l^?í®^® Molina, 
ñero y armas. « u -  -----
pedrada el anciano de 63 años, Cecilio Gonzá­
lez Linares, resultando con una contusión en la 
pierna derecha.
Recibió asisteúcla médica ep |g cass de so­
corro del dlstrllio.
jDe v ia je
En el tren de la mañana salió ayer para Gra­
nada don Manuel Morales Torres.
En el exprés vino de Córdoba don Enrique
LA ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
— de —
C I P R I A N O  M A R T I N E Z .  
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Morttes 
18, B a r e íg ,  I83
E i L la vero
. En el exprés de las seis marchó á Madrid 
don José González Mart.n, apoderado de la ca­
sa Bonitz hermanos.
T « fon Juan Peralta y su bella hija
Juila, don Guillermo Reln Arssu y don Francis­
co Jiménez Lombardo,
C a id a
X a andana de 79 años Benita Bsnitsz lilanes 
dió ayer una calda en la calle de Torrijos, pro­
duciéndose una herida contusa de tres centí­
metros en la región occipital.
Fué curada en la casa de socorro del distrito, 
pasando después, en estado de pronóstico re­
servado, á su domicilio. Alta 20.
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  14. —MALAGA
A  r e u n ir s e
„  ̂ ---------------  ¡j Hoy domingo á las tres de la tarde se reu.
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co-|nIrá la Junta Directiva del Club Gimnástico 
«íejoóé» clases. \ para tomar acuerdos relacionados con la Inau-
_______ __pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo clienté que com­
pre por Vt lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical deCalIof, 
Ojos de Gallos y durezas de loe pies. ^
De venta en drogueríaay tiendas de Quincaila. 
Unicojepresentante Fernando Rodríguez. Fé- 
rretería”«El Llavero
Exclusivo depósito del Bálsamo Orient»»,i.
Jliticia: i( la aodK
ORO
Precio de hoy en Málaga 



















A c e ite s
Entrada en el día de ayer, 392 pellejos; 235g 
arrobas.
Precio en bodega, añejo 44 reales, fres­
co 42 reales los 11 li2 kilos.
glrahásticá, para la cual se están ultimando loa 
preparativos.
. p a a i s  i n t e p e a a n t é
1 Don Gabriel Robledo Sarmiento, de 74 afína 
de edad, de Antéqueras calle É8t e ¿  15 S -  
menzóá quedarse, ciego de los dos Bjos desde 
hace más de 20 meses. Con objeto de alcanzas 
la vista perdida, sufrió en Granada una opera* 
clón que no dió otro resulLdo que la pérdida 
¿  “*‘**”a*«ente decidió aplicar-
p  el tratamiento vegetal y especial del oculis­
ta francés Dr. Nicolás (calle Bolsa 6) y gradas
npímif^̂ 1 ®* «íerecho vista
mente!^ ‘ leer y  ver á distancia, fácil-
I le ju n e ió n i
, Ay®*’Jallecló én esta capital la señora doña 
Josefa TellezBacet. T
Enviamos nuestro pésame á la familia . 
A c a d e m ia  d e  R e c la m a c ió n  
Ayer tarde se verificó en este centro la
S tal^M aría*" ^ e í r e í ^  p írn a n V  dS^^^ 
S r S ° 4
‘«terpretaron muy acertada­
mente las obras qué formaban el programa.
Un te le g r a m a  de l] p r e s id e n te  d e  
l a  R ip u ta e ió n »
«Madrid.—20,45.—Ortiz Quiñones.—Presa 
oentP iíiterino Diputación.—Mañana salgo pari- 
Uegar esa domingo exprés acompañando Arml-
i'iíí
Kí'll
« E P S
m> > -■« .̂ j p/x'’-» " X.” \
P á g i n a  ú u d r i d
Üátii (}tte inaugurará ese día obras puente Mar»! 
tiricos: y entregar parcela á Ayuntamiento, 
concedida inmediata construcción camino Casa 
de Misericordia y tantas obras benefician capi­
tal y provincia malagueña, debamos gratitud á 
quien tanto hace, rogándole suplique compañe­
ros corporación, prescindiendo matiz político 
esperen estación y asistan aquellos actos.— ̂
CMncMllaj»
ju q u e s  de  g u e r m
Ayer tarde zarparon de nuestro puerto, con 
rumbo á Mefilía, el cañonero Recalde y el era 
c tQ Princesa de Asturias  ̂ que se han repon 
tsdo en Málaga de carbón y materias lubrifi 
cadoras.
JDe M elilla
A bordo del vapor’Correo. Vioeñi§ la Roda 
regrésarón ayer dó Melina Ips oapúanes don 
Alíonso Veiasco y dodManuélMédinavydl te­
niente don Diego Garda.
, MerÍ4o8:de%a\e!avn 
, Ayer Ifeg^ron áiMálaga' e i  comandárite don 
Hicomedes Iglesia y el capitán- don Brn^üano; 
de lásdíaras, qufe fueren heridos los diasT y 
20 de Octubre, respectivamente.
C om isión  de  ah^astos 
uQUí la que ha de actuar durante !á sema­
na dal 19 al 25 de líoViembre 1911,
Presidente: Don Francisco Hidalgo Yébenes.
Vocales: Don Juan de Torres Rivera y don 
Fernando Jiménez "Garda.
Inspectores del Matadero:.Don Diego Olme­
do Pérez y don Francisco Fazlo Cárdenas. ,
Inspector de Pescadería: Don Francisco 
Moctllla.
Dlrecíof del Laboratorio Munidpalí Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinario del Mercado: Don Alejandro 
Avila Conti.
Veterinario de Pescadería: Don José Alvarez 
Pérez.
Veterinarios del Matadero; Don Juan Martín 
Martínez y don José Alvarez Pérez.
Veterinario de calles: Don [José López Sán­
chez.
Secretario; Don Fernando CasinPRey.
M spon^ales
Anoche firmaron sus [esponsales para su 
próxima boda, la bella ¿éfídrtta Teresa [Hueto 
Esteban y nuestro eútlmado amigo el profesor^ 
de Instrucción primaria, don Miguel Cuesta 
Martínez.
Actuaron de testig^os dpn Jaime Sánchez 
Medina, don Diego Sánchez Garda, don José 
Guerrero Martín y don Gregorio Aguilar Bo- 
laños,
La boda se celebrará el próximo Dldera- 
bre.
Pran€d8eú
En él Vapor Barcelona llegó anoche de Al­
mería el ilustre poeta Francisco Vijiaespesa, 
que, según los programas, asistirá á la segun­
da representación úé ̂ Ví olbtû  Ei Alcázar de 
las Perlas.
Eli Btteeso de a n te a y er
Francisco AguHe/' Agaüar (a) GótditOy In­
dividuo que resuító he/'ido eíi el trágico suceso 
desarroiiado el viernes, se encontraba ayer
algo mejorado de las lesiones sufridas.
El juzgado instructor se personó en el Hos­
pital civil, con objeto de tomar declaración al 
herido, diligencia que no pudo realizarse.
Bohre u n  edieio  
«rEl sécretarfo interino del Ayuntamiento de 
Cañete la Real.—17 Noviembre 1911.—Sr. DI-| 
rector de El Popular.—Málaga. ¡
Muy señor mío: Con fecha nueve de Octu­
bre último fué remitido é ese Gobierno civil 
para su inserción en el «Boletín oficial» edicto 
comunicando la vacante y la apertura del con­
curso parala provisión en propiedad de la se-; 
cretaria de este Ayuntamiento, cuyo edicto se 
reprodujo en treinta días del propio mes, sin 
que hasta la fecha haya podido lograrse la in-
d o m in g o  t ú  d é  J to v ie m b r e  d é  t ú l í
vo que supone la lectura de uno Ó más fragmen­
tos debido» al númen ensonador de Villaespesa, 
cuyas sublimes Idealidades encantarán, de cierto, 
á los oyentes.
EXITO
Cuantos festivales organizaran los periodistas 
malaguefíos, tu’̂ erón el excelente éxito qáe era
de esperar, y juzgamos seguro que el de hoy sa 
tisfará las aspiraciones de los más descontentadl- 
zos, resultando dignó de los préstigids de la.Aso- 
elación de la Prensa y de la sociedad malegueña, 
á la que se dedica.
Entretanto se conf rma el grato pronóstico, 
consignaremos, como hecho palmarlo, la acogida 
cariñosa que á todos mereciera la solicitud de ios 
periodistas locales, lo que nos obliga á gratitud 
Inmensa por tan estimable favor y apoyo.
FAVORECEDORES
iserdónápl edicto en el-periódlco oficia!. Cemof Han adquirido localidades para ib  Qrah'Mstl 
esto no es justo en cuanto perjudica los intere- j.née á beneficio de la Asociación de la Prenáá, los
ses de! que puede resUitar agraciado en el con 
curso de provisión déi cáí'go Vacante,lo noticio 
á usted, por s! sé digna;di8poner que El Popu  ̂
LAR, que siempre hi¿0 la causa de la justicia, 
líamé'lá atención sobre el particuiar al señor 
Gobernador, cuya autoridad acáso séa egeno 
á tal procedimiento arbitrario,
Gracias' anticipadas y queda suyo aiectisimo 
seguro servidor q. b . s. m., Antonio Romero. i>
ANIMACION
Durante todo el día dé ayer continuó muy ani­
mada la venta de' localidades, haciéndose por la 
noche entrega de las pacas que aun quedaban,á la 
taquilla, para que durante, la mañana de hoy se 
hallen á disposición- del público en la Papelería 
Catalana, donde la empresa de! teatro Carvan- 
tes tiene establecido, á diario, eí despacho de bi­
lletes.
DONATIVOS
Para aumentar los ingresos de la función bené­
fica, contribuyendo así geiierosamente ála finali­
dad altruista que se persigue, la distinguida seño­
ra viuda de don Federico Gross y nuestro respe­
table amigo don Enrique Grana Bedoya han cedi­
do, respectivamente, la platea y palco de su pro­
piedad.
-También el señor marqués de Sanípvalha de­
vuelto,, para su reventa, la butacaque sejeldedlca- 
ra, luego de satisfacer su importe. 
é Lú Asociación de la Prehsa agradece á los do­
nantes su fina atención.
COMISIONES
Para formar las disiiritas comisiones han sido 
designados los señores siguientes:
Don José Carlos Bruna, don Enrique del Pino, 
"don Rafael Molero, don Benito Marín, don Fer­
nando Carballeda Órtlz, don Juan Cortés Salido, 
doa Adolfo A. Ulmo, don Bernabé Viñas, don An- 
tonio.Fernández Gómez, don Pedro Aífaro Gutié­
rrez, don Pedro Díaz Sahguinetti y don Sebastián 
M.‘ Abojador.
i VILLAESPESA
Como en otro lugar decimos, ayer llegó á Má­
laga el'^nial poeía'Franci'sco Villaespesa, autor 
de El Alcázar de las perlas y y noticioso del fes­
tival de la Prensa, se ha ofreclc;o galantemente 
á leer en Uno de loa iritérmedíos varias dé sus 
hermosas leyendas.
A la galantería del inspirado ’ cantor del mágico 
palacio de los Alamares debemos, que nuestro 
programa de esta tarde se avalore con el atracti-
distinguldos señores que se relacionan: Dlréétór 
vBanco de España, Administrador de Correos, don 
Gustavo Barroso Alvarado; don Juan RuizRuiz, 
don José Rico, doña María Nagel de Alorenp, don 
José María Blake, don Juan Poncé de Leóp. don 
Aleiandro Musar, don Alfredo Cruz, don Antonio 
López, doña Dolores Pérez de Vargas, don José 
Cano Fernández, don Héctor Sañl, dón Manuel 
Orellana, don Francisco Navarréte. señor^Délé  ̂
gado de Hacienda, don Ricardo Klarrltu, señóf 
general Santa Golomai don Manuel Portales, Di­
rector Banco Hispáno'Americano.^on José Díaz 
Sousa, don Antonio Guerrero Manzanares, don 
Antonio Marmolejo, don Francisco Gutiérrez,
obra de Marqaina estrenada desempeñó, hasta i aquella situación dificilísima.
el colosal Neri de La Cena de las Burlas, sonf Los demás artistas, sin particularizar nlngu* 
páginas gloriosas qué patentizan su triunfo de f noi coadyuvaron al éxito del beneficio, 
actor indiscutible. |  Paraflnálizar íaiíesta, nos ofreció la compa»
La naturalidad,esa nota genérica de los gran- ñía él entremés lindísimo de los herma^s Quin­
des actores españoles, Thuilüer la posee en su tero, Rosa y Rosña, tn  el que María.Guerrero 
más alto grado, y, sin embargo, cuando el pa- y Emilio Thttilller rayaron á una altura íncen-
el año de 1912.
— Idem de las de Alcauefn, Archidona y Parau- 
ta sobre exposición de ios repartos de rústica, ur­
bana y pecuaria.
—Ídem de ios de Vélez-Mála^a y Salares ex< 
poniendo la matrícula industrial.
—Resultado de las elecciones municipales en 
: diferentes distritos de Málaga y en los pueblos de
ción marítima, que deben figurar en alistamiento 
para 1911,
peí requiere esos brochazos de efectismo es-Icebibie.^
cénico, como en la tragedia de Sem Benelli,| María, con los encantos de su acento y de] r-Relación nominal de mozos de esta inscrip 
Thuíüier se transforma, y olvidando las actitu-íI sUímsravIHoso gracejo, hizo una sevillana sala-; 
des sobrias de nuestro teatro, para identifi-í dlelma, Capaz, á hd dudarlo, de seducir al pre-^ 
carse con la escuela efectista de Zacconl, que Iteháieate de su hija, y Emilio,un sevillano ma- ¿ 
es la de todos los actores italianos. j  duro,nos convenció de una manera absoluta de |
Este dominio admirable de »u personalidad |  la impresión formidable que experimentó su | 
artística, le coloca á una altura digna de todo |  ánimo cuando se vió frente á aquella suegra]
encantadora. I
Rivalizaron sus mlfíidas, sus gestos, sus mo-' 
vifhientos, todo, en fin, aquello qi^é al eníre- 
rhéa diera coioridó y donafra, gdyfríiéíjdo
encomio, y en este momento no debe regateár­
sele ninguno, puesto que andch,e, al celebrar 
su beiiéfido; hizo una rsortantosá creación qué | 
dló un reiléve iprnenso á la ebra, sin lo cual [ 
seria p iy  ¡expuesto asegursr su éxito.
R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de Santo Domingo 
Nacisiieiítoa: Francisco de Paula CerbánBficó, 
Mafia de la Encarnación Díaz Garreí, Frfcnclaco 
Triano Velasco, Juan Torrebíanca ÉstarellaBy 
María Morales Domínguez,
Socorro Torres Luqae, Victoria----  . . - V , . j  , Defundonea:---------  -------  --------
......^___________________ _ ____  propio tiempo que el entremés posee todas las Jiménez Muñoz, José Oliver Lóptrz, Concepción
Anoche venció con sin igual victoria Emilio f exquisiteces de! diálogo d<? loa Q úntero. Moyano González, Isabel Ruíz PadiUa, María 
Thuilller. I . En suma: puede e! beneficiado estar sstisfe- González Fernández, María López López, Josefa
La obra élegída para su bsneíicio es una ícho de! aspecto qüe .ofrecíá anoche la sala de Escalona Eriales, 
obra de una senciHez excesiva, pues su argu-i Cervantes, cuyo numerosó y aélecío público lej Juzgado de la .Alameda
¡mentó, con escasos accidéntes, se reduce á la !tributó tan repetidas como expoñtánéas ova 
vuelta á casa de un tío da un hombre aventuré-feiones.
¡ ro que marchó á hacer fortuna á tierras lejanas 1 Y, particularmérííei 4ééib.i imesíra admira 
ly, habiéndola logrado, quiere pagar con creces felón y aplatísü.
[cuantas deudas dejara en otro tiempo.
I E! sobrino enriquecido por su propio esfuslr'
; zo, encuentra á su familia en un estado deplo
don José Espada Méndez, don Ramón de Castro, | rabie de intereses, hasta el punto qué Jaimé, 
don Lúis Moreno, don Rafáel Molero, don Fedé-j primo del aventurero, intenta suicidarse poi* su
rico Garret, don Q. Valdnnken, don Matiúel 
Hueso, don Jaime Speed, dón José Porcel, don 
Eduardo Diaz Gayen, señora Viuda de.Lara '<3a' 
rijo, señores propietarios «Fin de Siglo», don 
Ramón Domenech.—Continuará.
T e a l p o  C e r v a n t e s
“EL AVÉNTURERO,,
B e n e f i c i o  d e  T h u i l l i e p
Antes que nada quiere puhtual!zar‘el cronista 
que no es paisano del beneficiado,ni siquiera es 
amigo, por lo tanto, los entusiásticós elogios 
que.'en esta breve reseña se le tributen-por su 
maravillosa labor de ayer noche, son hljíjisy so­
lamente, de la admiración que nos produce la 
contemplación del arte.
Emilio Thuilüer ha llegado al dominio absoIU'̂  
to de sus facultades: es un actor qüe Vence en 
cuantas obras desempeña, sintiendo de igual 
modo la tragedia espantable que la farsa joco­
sa, y encarnando ecn propiedad idéntica é! ga­
lán romántico, de nuesíro teatro clásico  ̂ y ,el 
personaje frívolo, las más veces grotesco, del 
vaudeville
Demostración tan antagónica, prueba eviden­
temente las facultades prodigiiosas que posee, 
facultades advertidas por aquel gran actor 
le dió honroso puesto deEmilio María, que 
primer galán joven en el escogido elenco da su f puede imaginarse un acierto más colosal
situación irreparable. Entonces Estéban, el 
aventurero, accede á resolver la «itaacióh d e! 
Jaime,si una cuñada de éste, encantadora cria-i 
tura, quisiera unirse á éi paraéndulzar su vida, | 
harto de luchas y de sinsabores. Cree imposi­
ble la realización de este sueño y se decide á 
abandonar á Jaime, pero en un momento de ca­
ridad sublime en que sé'siente asaltado y ven­
cido; por recuerdos de la infancia y ternuras de 
un alma delicada y magnánima, ofrece su dine­
ro y su energía para salvar de la ruina ó su fa­
milia.
Luego viene inevitablemente la gratitud de 
la cuñada de Jaime, quien también había fijado 
su pensamiento en Estéban, aunque éste lo ig­
noraba, y esto unido á la generosa alma que 
en é! contempla, vence é la muchacha para 
confesarle la pasión que les une.
En esta obra no se venes ni con los desplan­
tes ó convulsivos gritos de la tragedia, ni con 
las excentricidades del vaúdevilie. Esta obra 
exige para su triunfo un actor completo, que 
analice el a!ma>humana de un medo sutilísimo, 
para crearse éisolo las situaciones que taco- 
media le presenta, sin apartarsa nunca de la 
realidad de la vida y -armonizando ésta con el 
matiz del^rte,-8in cuya nota es Imposible lle­
gar al ánimo del público, como anoche llegara 
Emilio ThulUier.
En la escena final dél tercer acto, cuando 
Estéban decide salvar á Jaime de su ruina, no 
■ ‘ ' ál un
L. C. A.
Nacimienfo: Concepción Fernández Navarro.
I Defunciones: Pedro Bravo Ferrer y Emilio Be­
rrocal Banderas.
I Juzgado de la Merced
I NacImientoB: José Martínez Tajo, Joaquín Cfu- 
zado García, Isabel Román Sánchez y Ped;o 
Acosta García
f Defunciones: Josefa Valero Navarro, Enrique 
í Martín Negrí y «aria Doña Fernández.
£ s o s » ib i@ ii ta
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D e VENTA EN FARMACIAS. Precio de 
la cafa de ALGODÓN «FORMAN», 0 75 pías.
Ñolas átiles
compañía, cuando Thulííier apenas comenzaba.¡éxito másJranco. E< beneficiado tuvo actitudes 
Sus úitituos éxitos en las obras querse.jhah| y acentos itispiradfsimos, de una naturalidad 
éstrenado desde el comienzo de esté brevéf inenarrable, que el mismo autor aplaudiría fre- 
abono, nos han hecho ver los pasos ^igautea-1 néticóV porque en aquella escena no puso fra- 
cós’í^Udelartío que en su carrera ha dado. I sés súficlentes para arrancar el aplauso, coa* 
Desde e! papel secundarlo qúe en la primer fiando al intérprete exclusivamente el éxito de
Boletín Oficial |
De! día 18. i
Circular dél Gobernador civil sobre el recurso 
de alzada interpuesto por don Antonio Sanz LÓ-i 
pez. ■ ‘ i
—Circular de lü Fiscalía del Tribunal Supremo 
sobre Faa informaciones de los periódicos refe­
rentes á los juicios á puerta cerrada,
—Edictos de las alcaldías de Salarés, Cañete la 
Real y Fuente de Piedra, sobré exposición al pú­
blico de los padrones de cédulas personales para
TEATRO CERVANTES.--Compañía cóniico- 
I dramática que dirige GUérrero-Mendoza.
Función para hoy.
Segunda representación de la tragedia en cinco 
actos y en verso, original de don Francisco i i- 
llaespesa, titulada «Ei Alcázar de las Perlae». 
i  A las 8 y 3i4 en punto.
I Entrada de tertulia 1‘45. Paraíso l*i5.
I TEATRO PRINCIPAL.-Compañía cómico lí - 
f rica dirigida por ei eminente actor, señor Espán- 
haieón.I Por la tarde á las 4 Si2: «Los perros de presa»,
I Primera sección triple á las 8 li2: «Los valJen- 
í tes», «Torear por ?o tino» y «Los Puritanos».I Segunda sección triple á las 10: «San Sébagífán 
I Mártir».
I SALON NOVEDADES.-Secdones á.¡a» esfea
Íy media, nueve ygmedia y diez y media.Dos números do varieíéís.
Escogidos programas de peücules.
PRECIOS: Platea, S,50; preferencta, 0,50; ei» 
I trsds genera! 0,20.
I eiNE PASCüALINí.-CSifuEdo en la Alameda d» 
I Caries Hués, próxima al Banco) TodUu las noches I Sg megitíficos cMsdro», es ss  mayor parte estra»
B 0».
Los domingos y"'3ías tesíívcs función de tarde, 
CílNS IDEAL.—Función para hoy: 12 magnffi* 
'.cas y cuatro gyanSiósós estrenos.
Los domingos y díga «esti-fos síaiiaee iiiksífl 
eoB procloso* juguetes pero ios n'íias. 
.Freferénod.av^.ccstimos'. G sí5í>í-‘?T- í O.
SB«aMiKmacu3>ipv>ĉ'4
Tipografía dé EL POPULAR
REPRESENTANTE:
I I  c i  m  w  V »  ü  99
IM  itnin
u t r e r a ;
M  A  N  Z  A  N  I  L  IL  A  P  A  S  A  D  A
U FmiEI m I
iiftís, Iriiilai l¿|a, iairii |:
■Pfédos y catálogos dirigirse directamente I  la F. Oríiz :^ ,te s ó -  ■ ■
Eetallaf 4e wt; Dipionai de Heaer j
Ámmmm, Mégni^s pianos de$d$ pOü pesetas ‘m adehuk, reparaciemet y emMm
A plazos y alquileres.
A.gvtá mineral natural En heUda.— En baño
Purgante, - ‘LeparaHva.—Ántiiarpara la 
clínica favorable más de medio siglo, de comu 
se demuestra con las estadísticas de «cura 
dDs>« en el BALNEARIO DB LOECHES, de 
íss enfermedades del Aparato digestivo, de! 
Hígado y de la Piélj con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas Varices, Congestión 
Bilis, ele. Venía de botellas en Farmacias y 
oixi  rías, ja r d in es . 15. Mádrld
LÉÍili illiSí i l|i
LA 1EJ0B flTIIBi PROGRESITA
Oañfls está' pdTUeglaea apsa - „ ,
smiea tenMs casas M sarna cairos
E !  a b m á a n i o  ̂
é r n ' a l m t í e r a t r a é t í i r o i f e l a m m & i ’
m flrálte A  es la meló? do todas las Untaras para el oabeUo f  la barba} no msa»
w p H i f  oha ol ouUs ni ensuciala ropa. :
® ffltoaM  Bata tin ta»  no contíens nitrato fie plata, y oon en uso el oabeUo se
| U ^  r  r a ©  l i l P ©  conserva siempre fino, brmante y negro.^ . , .1^ ; w  Beta Untura se üsa sin neoesidod fie preparaciónnlgnn^ ni somera
l ü ©  F I s BB» i ! ®  O l P ®  Sobe Itvárao el cabeUo, ni antes ni después
Bássra »  B w S  gg peQwfio oepUlOf como si fuese bandolina.
É íraá S P Í.4K.M» A mb'sms Usando esta agua so cura la caspa, se evita la caída del cabello, s t
Í es©  f f* !© » "  «raavisa, se aumenta y se perfnma.
m «8 a  *8 tónica, vigoriss las rafees del cabello y evita «Odas sus enferme»
© G  U I " 0  dadee, ? ov eso se osa también como higiéniea.
B ^  jíHm , A n n o n  conserva el oóIofprimiUvo fiel cabello, ya a o a iM ^  fi castaño} ei,
i*  I G P  © G  U P ©  colot depende de más ó menos apUoBoiones.
•  « 8 ^  f l a n n n  Esta Untara deja el eabello tan hermoso, quO no ¡B8 posible disUn»
|U ©  B * 8 © l*  © G  UPI”©  piirlo dél natural, si SQ aplicación se hace bien.
■ La apUoaoión de esta Untura es tan fáoU y cómoda, que uno solo so
i U ©  F i G B ^  © G  'íIÜPp O  bssta}por lo que,si se quiere,lapersena mas fntimaignora el artifloto.
GOn el uso de esta agua se curan y evitan las placa»* cesa la calda
i  mk i O l B ®  delrabello y extóta su orecii^enta, y como eroabello adquiere a-
B a w B  m as W  jn iB ca e p ré l»  oalwoa»
■ Este agua deben usarla todas las personas que deseen eonservsr %
| p G  r  í© B *  © G  U I ”©  oabeUo hermoso y la cabeza sana._ - - , a.____ ^ «MkSokMAAM JSia. aavn%iTA
& w 9 ^  JB «•OGtí—
1
- f S e Scgia 
■as*” s i  
■ l ' g ^ í
- ■ i
g s  » o Scú o v
i  ! ̂ l i«s aií -—
lr¿ iio á  Untara que fi los ^ c o
fe ' 1̂-
4 b©  F I G Í P  ÍH G  ® I ® ®  olor} debe usarse fuera
U8UiUV4AlJ|S» -
. Lás poraitaás fié tettr̂ éiráítóétó̂ ^̂  precisamente
a? su s ^ d , V lograrán tener la cabeza sana y Untpia con sólo una ^ ®  ̂ - -^  1a «..a as»a qi T̂ ..Aíl.;o.ntn nna anrtmrtaña a la botelia._ desi^ñ teñiV'eí péío, hágase lo que dice eí prospecto botella.
U r  tonta: priEofpales perfumértas y fihrdguerías fie España y lortoga*» „
Furmaput y.Dfoguería fie la j^trelf§, óé josé Peíáez Benúáfiez, Calí© TiríjfiSi 81 al 82# Málaga,
rt̂ '***
ii lili




Acaba fie recibir un nuevo dientes y no constipa, 
gnsstesico para sacar las muelas I 
sin fiolor.cou un éxito admirable, s 
Be conátruyun dentaduras de \ 
primera clase, parala perfecta| 
masticaélóu y pronunclacións 
pr@cioi t̂óiivonc!ona!es.  ̂ ■ - ;|
Se"'@m̂ a§ta y 'orifica ;por é l : 
míe mafie'rno sizíema.
Todas i^s-operadoues ai 
£s»y Qui^rgicasS precios 
fedaddo®.' ■ ■
Bshucaia"eitifacdé» de^mué- 
ias' y raicea sia dolor, pór tres 
pesetas.-:^ ■  ̂ "
Mteís'Bé^lO'^rtenta! de Blaa
iLfi@D;r ]LapFa de
Cura segura y pronía de la anemia y la clorosis por el Li- 
of Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no eniiegrece
íjepósito en todas las farmaclaa —Collín etc, París.
rtísti 
muy
EQmTATÍVA DE LGS;ES*IAD0S UNIDOS DELr.BRASIM iiiii ti Eeiti Ii fiii
riii m mi
-DIREOei0N@EM£RAL PARA ESPAÑA -, %
Seguro ordinario dé víé¿, 05K prímu vilaüda yheñeficioa acumu? 
Isdos.—Seguro ordínano da vida, cois primas térappraiéB yheriefi- 
s.» -s.« , dosacumaíados.í^Se^gürod'Svida dota!á cobrará los 10,'15 ó
ssi- paraqulíar el áo!o|.-s4emu^ {éñoEí cOnhensfielQs acumulados,—Seguro de vida y 'dote!, en con» 
!a« es C.H.VÍÍ íbinuloz, a pesetas cábasasJlcau hesefíclos acamiilados.—Dotes de
Sesrréglau todas Jas dénta«'i 
fima inservibí^s -hediSB .pfr-.
stros deutistiísr 
Pasa í  dsíuíeito, 
'vü9~AMALOS;
i^s'sr
NOLlDAÍjÍES Dfe PRÉSTAMOS 
Gestión fié toda clase fie 
asuntos en los'mfnmíenos y par- 
dciilares, cobró d® créditos al 
Estado y píH^ülares, asuntos
jóríósi céHlffcbdds de mtima 
voluntad y'ífie diséñales, fss de 
vida, apodéífiíéiénto fiê  clases 
■"' ' éelesiásífiíQs,pasivas,-qswítéé . .  ... . . ..̂  
compra y vestá de); fincas ruBíí- 
cas y «rbanasr Hipotecas, Anún» 
dos pará; tófioa los peri^icos, 
aaareasfie'fábVíta, nombrér re- 
glstrádoa; paíeétes, y se facilite 
oeHóíiaf fieifidás elpsei.s ' 
MODiCÓS HONORARIOS
:Oóa'
ijíli i iliss $IÉss m seríss leigükií si
ÍU8 pÓllzas 8ort©ables, gé puede á la vez que constituir es
da .en-los sóríeéa que S8 ‘ vetliesn sémesíralménte e! 15 de Abril y 
■elíSfié-Octubí®.'■
SübdiFectorGeuénil’par«Aadaliida.s=Escmo. Sr. D. L. V. 
SRyN.—Alaméíls Garios, Háés 5 (junto si Banco España) Málaga.
Autorizasla-lú publicaclóá fie este ■anuncia por - Is Oomlssrfg fie 
Sega.'08 coa, fecha 5 dS;-pctubro da: J9Q9.
iifSlIlB
Eifa ataajs'SS.ca IfScé végbres’ recibe iprcancípsfis tcnSas clssi».
á lietO'CO&ida y son cWeisliEléiííofiirecío desde eals puerto i  todos 
o -í-e líf^ario.es. é! Msáiísíráaeo, Mar Negro, &S'iiba?f-Mar. 
fiagffisasr, latfiarGhiuSi.JapÓK, Australia y Nueva-Eelasids, en
fié k  GOMPANíA DE -N^VEGAOGM MiKTA qas 
hace usas salidas esfig 14 áfas óasssiog
s^iéa áa-'éEda dos ss^áíüása;:: '. ^ '
.. Para.Isfsrssás j  liiüs M^léi^p’ií'gáeu .filHglrse-á ?U!fepre»eaíga&''. 
m  Málaga, áoa ré f̂c? üómw. Gh'aix, josafa Ugarte Bsrrleíiíos, aá- 
meroifib ■ ■ r-
0 e  ree E b éu  e.
d e  defu n ción  hicístd 
Ids eun tro  m a- 
d r u g a d u i
No más enfermedades del estómago 
Todas las fúnfiiones digestivas desaparecen en algunos días con el
G res,
La pureza fia CHAPOTSAUT
Ta ha hecho "adoptar por el
i i ^ - S ' x i ' r u ’r o
B s ' C l i . ^ P O * F E f e O T .
Contiene la cama :d.o, vasa digefiíáa por la pep­
sina., Sa reooisionda-;»!! 'Ja» enícj'medadc'S del estp-
m&§o, . las. djgesíimifia, punibles la ii\gufic! encía:.
 ̂aliraentatj.üa. Con éi se nutre á, los Xfffá/nés&XL’ 
los Contioliólantos, los- Tísicos, los Aaj?/unps j  
toda persona deaganada, & la que xepugnW lo'ir̂  ̂
®liffi8iit08 ‘ó iio püéde soportarlos. í
P&EIS, S  ̂rns VivisnE» y en tedas l>s Faroascia#
Aiitoni1 # 6 mm
mSGTBBasfá
Eslu .^cfedíía'ds casa ‘efectúa láúñ dásg' dé lñ“é^rfidoa8i il ’ 
resloíiezfis luz elésti-icu, de timbres y i it ‘ . s
' Cuenta ademáis cor un exíenso.y ís í̂traardisafio ‘ •; -i’’
ratas ds alumbradu y caiefacción eléctrica', ' ‘' f .
: Foses féS'fi&úsí̂ fî  í^teinsHdafiesíy 'Preobsidwisfei^soS^et©* úe 
ts^italsríá fie Bohemia,, tales cf.imo tmlfpcts, gl>
tíos, fiecos-.f .prismas y
'§1ectf iCMafi. ' [ .r;, '.7'""' ' ■ ■
. Peocefié t  ecloear .lámpér8SídsKd8,-la-ca!5tifi8Íí;||l¿Sf¿S#̂ -Sí̂ ^
Qtéstfiea ésÍ8teRCia.=i er» toda claats fia íámpaiifis,NíóBl*é*8Uendo fsa 
especiáis* Wolfrámi FaiguraJOsránt PlmpSi^-^ü las
lae se cjSBSiáue un 70 por 100 de eeortemía Cn el eónsutnó.
 ̂ También, y ea deseo tíe CjHmeder toda cíítse fi.é"'tacíUdsa88Sl 
púbifeo, verifica {rsKtalacímie» de íimbras eB.ídQUÍleriJPmsífi9lf
1 , M o i in &  L a r i o ,  1 .  ■,. ■ --
CAFE NERVINO MEDÍGINAL
tónico digestiva. Es ía preparsciósi digestiva más conocida en toflo 
el mundo. Depósito en todas las „
C O L L I N  Y C.*, P A R I S
d e l D octop  M O K A líB S .—]^«is“c»s'cgist?adi»>  
Nada más Inofensivo ni mas activo pani íos 4olcres;tíuiíaj^**i 
.aquecas; vahídos, epilepsia y demás neTV íiíQái. Lci nisileá, áél es­
tómago, del hígado y los de la infancia en general, se curan ialali- 
biemennte. Buenas boticas á 3 y S pesetas 'ca|s.-~Se reafiten por 
correo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, Madrid En'Málaga, fama* 
cia fié A, Prolongo.
